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R E S U M   
 
 La meva proposta de projecte és la creació d’un centre d’interpretació “Lo Carrilet”, construcció 
de locals d’entitats i magatzems municipals, i millora de l’entorn de l’edifici existent amb la creació d’un 
parc. Aquesta parcel·la s’ubica al municipi de Deltebre, al bell mig del Delta de l’Ebre, comarca del Baix 
Ebre (Tarragona). Deltebre és un poble jove, format l’any 1977, que destaca pel seu Parc Natural, les 
platges i la gran extenció d’arrossars. 
 
 La parcel·la objecte d’aquest projecte es troba ubicada a l’Avinguda de la Pau, illa 44106, 
parcel·la 01. L’edifici consta de dues naus rectangulars, tipus nau industrial, i una gran extenció de 
terreny que, actualment es troben en un estat deteriorat degut al pas del temps i la falta de 
manteniment. 
 
 Inicialment, l’edifici es va construïr per a magatzems de gra d’arròs i en el seu exterior, es van 
construïr tres “sequers” per a assecar l’arròs. Amb la mecanització d’aquest procés i la creació de la 
Cambra Arrossera, es va finalizar el seu principal ús. Després es van fer distribucions interiors per 
aprofitar les naus, destinant-les a diversos usos, com ara escola taller, locals d’assajos, etc. La finca, 
actulament s’ha convertit en una mena de deixalleria incontrolada, es fa servir per deixar material i 
maquinària municipal i, a nivell particular, es diposita brossa i restes. 
 
 L’objectiu principal que vull aconsegir amb la realització d’aquest projecte són: realitzar un 
projecte que podria ser viable i útil per al meu municipi i, sobretot, apendre a realitzar un projecte que 
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I N T R O D U C C I Ó  
 
 Quan es va crear l’edifici i els sequers, van ser una construcció de gran ús per al municipi de 
Deltebre, ja què hi ha molta dedicació, tradició i extenció de cultius d’arròs. Amb els anys la utilitat es va 
reduir fins quedar anul·lada, i va ser reemplaçada per diferents usos municipals. Actualment, una zona 
d’aquest edifici ja està cedida a l’associació “amics del Carrilet del Delta de l’Ebre” i altres parts per a ús 
municipal.  
 
 Avui en dia, l’associació “amics del Carrilet del Delta de l’Ebre” està treballant amb la creació 
d’un centre d’interpretació per fomentar i donar a conéixer “lo Carrilet”, amb aquest projecte una nau 
està destinada i condicionada per a la construcció d’aquest centre d’interpretació. També és deixa un 
gran espai diàfan amb dues vies per emmagatzemar i, reparar, si cal, els vagons i màquinaries de les 
qual disposa el municipi. 
 
 A l’exterior, aquestes vies arriben fins un lateral del terreny, en el qual projecto una andana i una 
taquilla per iniciar el recorregut que antigament traçava “lo Carrilet” i actualment, l’associació pretén 
recuperar. Aquest tren de via estreta va ser un mitjà de transport molt important per a les nostres terres, 
quan no hi havia altra manera de desplaçar-se. Va permetre viatjar fins a Tortosa, facilitant el transport 
de mercaderies i persones, obrint oportunitats per estudiar, comprar, anar al metge, etc.  
 
 En l’actualitat, la idea de tot això, és recuperar part de la història del poble, per a que tothom 
conegui el passat d’aquest tren tant important per als habitants del Delta i, també, de cara al turisme, 
per enriquir el municipi d’història i donar a conéixer el mitjà de transport que va revolucionar i obrir 
fronts a la gent del Delta. 
 
 Per cobrir la manca de locals i magatzems en condicions, es reforma l’altra nau. En una zona de 
la nau es projecten nou locals per a entitats municipals, espais on poder-se reunir i treballar pels seus 
propòsits. La resta de nau es dividirà en dos grans magatzems condicionats per a dipositar material i 
vehicles municipals. Una part, també es destina als treballadors de la brigada municipal, amb la 
proposta d’ubicar un vestidor, amb dutxes, i un menjador per utilitzar en el seu temps de descans. 
 
 En l’entorn de l’edifici es projecta un parc, adaptant una zona verda i d’esbarjo al municipi i, al 
mateix temps, aportant zones que actualment manquen al municipi, com són una pista d’skate board i 
un escenari a l’aire lliure, amb unes grades desplaçables per als diferents tipus d’actes. També hi ha 
una zona infantil i una zona d’espai verd.  
 
 Cal destacar també, la creació d’un llarg porxo amb dues files de plaques solars per generar 
energia elèctrica al parc, reduïnt així el cost i despesa d’electricitat.  
 
 En la zona d’entrada a la finca és destina una zona per a aparcaments de cotxes i autobusos 
per a l’ús dels vistants i treballadors de les dues naus i del parc. 
 
 Per tant, una proposta que aporta riquesa cultural, millora mancances del municipi i crea un 
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1 . D I A G N O S I  D E  L ' E D I F I C I  E X I S T E N T  
I  E L  S E U  E N T O R N  
 
1.1 Diagnòsi de l'edifici 
 
 El procediment per a realitzar aquest diagnosi està basat en la inspecció visual, fotografies i 
cates senzilles, amb l'ajuda de l'Arquitecte Tècnic Municipal. 
 L'edifici es va construir l'any 1953 (segons cadastre) per a la Cambra Arrossera, es feia servir 
com a magatzem del gra de l'arròs.  Posteriorment, es van fer redistribucions interiors per a diferents 
utilitats (escola taller, magatzems, locals d'assajos, etc.). En el projecte de rehabilitació i canvi d'ús és 
fa una nova distribució de l'espai interior, sense afectar a l'estructura existent de l'edifici. 
 
 L'edifici consta de dues naus rectangulars, tipus nau industrial, realitzat amb murs de fàbrica de 
maó i pilars de formigó armat. A sobre es recolzen encavallades metàl·liques que suporten una coberta 
de fibrociment, mitjançant corretges. 
 
 L'estat general de l'edifici és bo, ja que només hi ha lesions menors que no afecten a l'estructura 
de l'edifici, però sí al seu aspecte estètic. Tot i això, són factors importants a tenir en compte ja que 




 Es realitzen unes petites excavacions per arribar fins als fonaments, aquests estan formats per 




 A nivell estructural, els pilars, formats per formigó armat es troben en bon estat, només hauran 
de ser tractats estèticament. Les encavallades metàl·liques estan formades per dobles perfils en L i 
entrellaçades amb corretges de perfils IPN, totes elles amb bon estat i funcionament, simplement caldrà 
eliminar la corrosió superficial existent i posteriorment aplicar una pintura anticorrosiva per preveure 























 La coberta actual està formada per plaques de fibrociment, amb aspecte desgastat i 
estèticament poc agradable, en la part interior hi ha adossat a la coberta de fibrociment, un enguixat 
mesclat amb canyís, que era un fals sostre utilitzat en l'època de construcció de la nau principal. 
 
 Aquesta coberta es substituirà per una coberta metàl·lica de doble xapa (panell sadwhich) 
aportant impermeabilitat  i aïllament tèrmic a l'edifici, per tant, millorant les seves condicions de 
salubritat, rendiment energètic i estètica. 
 
FAÇANES I TANCAMENTS 
 
 Les façanes tenen brutícia i esquerdes superficials en la pintura degut, bàsicament, al desgast 
del pas del temps, els factors meteorològics i la falta de manteniment. Per eliminar aquesta brutícia és 
farà un netejat amb raig a pressió d'arena i raspall de pues d'acer per eliminar la capa de pintura. 
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 En acabar el procés de neteja i, quan l'obra de reforma estigui acabada, es repassaran totes les 
esquerdes mitjançant morter de CP i s'aplicaran dues capes de pintura especial per a exteriors.  
 
 Per preveure lesions en un futur, s'afegirà un producte impermeable transparent que permeti la 




 Les instal·lacions actuals estan en un punt de deteriorament avançat, degut al seu poc ús i falta 
de manteniment. Aquestes instal·lacions seran substituïdes en la seva totalitat, donant compliment a la 
normativa d'aplicació actual. 
 
1.2 Diagnosi de l'entorn 
 
 La gran extensió de terreny, va ser destinada i emprada durant molt de temps per a 
l'assecament de l'arròs, en les tres soleres de formigó anomenades "sequers". 
 
 Amb la mecanització i l'aparició de les "sitges" el seu ús va disminuir fins que va ser nul. 
Actualment, el terreny s'usa per dipositar temporalment alguna maquinària o material municipal, com 
ara contenidors. L'incivisme i la manca d'atenció han donat lloc a una mena de deixalleria incontrolada. 
 
 Per actuar, s'hauran de retirar els elements i maquinàries aparcades i netejar la brossa o restes 
incontrolades del terreny, s'enderrocaran els sequers deixant el terreny desallotjat i anivellat per a la 
construcció del nou parc. Es procedirà a retirar els arbres i arbustos existents, trasplantant-los en altres 
llocs, i es plantarà vegetació nova, de manera uniforme i ordenada segons els plànols de la reforma 












 Totes les lesions destacables, de caràcter menor, estan determinades per l'edat de l'edifici  i la 
falta de manteniment. Per tant, podem dir que l'estat tècnic general és bo, però cal actuar per eliminar 
aquestes lesions menors. 
 
1.3 Càlculs d'estructura i fonamentació 
 
 En base a l'existència d'uns antics plànols consultats a l'Ajuntament, he pogut fer els càlculs de 
l'estructura i els fonaments existents, mitjançant el CYPE. D'aquesta manera es garanteix que 
l'estructura i els fonaments són vàlids per a tirar endavant aquest projecte. 
 
1.- DADES D'OBRA 
1.1.- Normes considerades 
1.2.- Estats límit 




2.1.1.- Resum d'amidament de barres 
  
3.- FONAMENTACIÓ 
3.1.- Elements de fonamentació aïllats 
3.1.1.- Descripció 
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1.- DADES D'OBRA 
 
 








1.2.- Estats límit 
 
 
E.L.U. de trencament. Formigó 
E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions 
E.L.U. de trencament. Acer laminat 
CTE 
Categoria d'ús: A. Zones residencials 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 





1.2.1.- Situacions de projecte 
 
 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents criteris: 
 
- Amb coeficients de combinació 
 
≥
γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki




- Sense coeficients de combinació 
 
≥ ≥
γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki







Gk Acció permanent 
Qk Acció variable 
G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 
p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 
 
  
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 
E.L.U. de trencament. Formigó: EHE-08 
  
Persistent o transitòria 
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 
 
E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistent o transitòria 
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
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E.L.U. de trencament. Acer laminat: CTE DB-SE A 
 
Persistent o transitòria 
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 
  
Tensions sobre el terreny 
  
Accions variables sense sisme 
Coeficients parcials de seguretat () 
 
Favorable Desfavorable 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 





Accions variables sense sisme 
Coeficients parcials de seguretat () 
 
Favorable Desfavorable 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 







































L 100 x 100 x 12, Doble en T 
unió genèrica 
23.32   0.106   831.24   
 
L 100 x 100 x 10, Doble en T 
unió genèrica 
23.32   0.090   703.07   
 




































L 80 x 80 x 8, Doble en T unió 
genèrica 
11.66   0.029   225.20   
 


















L 50 x 50 x 5, Doble en T unió 
genèrica 
36.38   0.035   274.14   
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2462.
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Referències Geometria Armat 
N1, N10, N449 i N458 
Sabata rectangular excèntrica 
Ample inicial X: 170.0 cm 
Ample inicial Y: 170.0 cm 
Ample final X: 170.0 cm 
Ample final Y: 170.0 cm 
Ample sabata X: 340.0 cm 
Ample sabata Y: 340.0 cm 
Gruix: 75.0 cm 
Sup X: 22Ø12c/15 
Sup Y: 22Ø12c/15 
Inf X: 22Ø12c/15 
Inf Y: 22Ø12c/15 
N3 i N451 
Sabata rectangular excèntrica 
Ample inicial X: 200.0 cm 
Ample inicial Y: 200.0 cm 
Ample final X: 200.0 cm 
Ample final Y: 200.0 cm 
Ample sabata X: 400.0 cm 
Ample sabata Y: 400.0 cm 
Gruix: 90.0 cm 
Sup X: 31Ø12c/12.5 
Sup Y: 31Ø12c/12.5 
Inf X: 31Ø12c/12.5 
Inf Y: 31Ø12c/12.5 
Referències Geometria Armat 
N17, N19, N26, N33, N35, N42, N49, N51, N58, N65, N67, N74, N81, N83, 
N90, N97, N99, N106, N113, N115, N122, N129, N131, N138, N145, 
N147, N154, N161, N163, N170, N177, N179, N186, N193, N195, N202, 
N209, N211, N218, N225, N227, N234, N241, N243, N250, N257, N259, 
N266, N273, N275, N282, N289, N291, N298, N305, N307, N314, N321, 
N323, N330, N337, N339, N346, N353, N355, N362, N369, N371, N378, 
N385, N387, N394, N401, N403, N410, N417, N419, N426, N433, N435 i 
N442 
Sabata rectangular excèntrica 
Ample inicial X: 120.0 cm 
Ample inicial Y: 120.0 cm 
Ample final X: 120.0 cm 
Ample final Y: 120.0 cm 
Ample sabata X: 240.0 cm 
Ample sabata Y: 240.0 cm 
Gruix: 50.0 cm 
Sup X: 11Ø12c/22 
Sup Y: 11Ø12c/22 
Inf X: 11Ø12c/22 
Inf Y: 11Ø12c/22 
 
 
3.1.2.- Resum d'amidament (inclui pèrdues d'acer) 
 
 
B 400 S, Ys=1.1 (kg) Formigó (m³) 
 
Element Ø12 HA-25, Yc=1.5 Neteja 
Refèrencies: N1, N10, N449 i N458 4x283.62 4x8.67 4x1.16 
Refèrencies: N3 i N451 2x472.30 2x14.40 2x1.60 
Refèrencies: N17, N19, N26, N33, N35, N42, N49, N51, N58, N65, N67, 
 N74, N81, N83, N90, N97, N99, N106, N113, N115, N122, N129, N131, 
 N138, N145, N147, N154, N161, N163, N170, N177, N179, N186, N193, 
 N195, N202, N209, N211, N218, N225, N227, N234, N241, N243, N250, 
 N257, N259, N266, N273, N275, N282, N289, N291, N298, N305, N307, 
 N314, N321, N323, N330, N337, N339, N346, N353, N355, N362, N369, 
 N371, N378, N385, N387, N394, N401, N403, N410, N417, N419, N426, 
 N433, N435 i N442 
81x98.82 81x2.88 81x0.58 
Totals 10083.50 296.76 54.48 
 
3.1.3.- Comprovació  
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Referències Geometria Armat 
C.1 [N177-N161], C.1 [N419-N403], C.1 [N426-N410], C.1 [N17-N1], C.1 [N113-N97], C.1 
[N282-N266], C.1 [N417-N401], C.1 [N19-N3], C.1 [N410-N394], C.1 [N193-N177], C.1 
[N106-N90], C.1 [N275-N259], C.1 [N26-N10], C.1 [N131-N115], C.1 [N401-N385], C.1 
[N163-N147], C.1 [N202-N186], C.1 [N99-N83], C.1 [N33-N17], C.1 [N289-N273], C.1 
[N433-N417], C.1 [N387-N371], C.1 [N211-N195], C.1 [N161-N145], C.1 [N291-N275], C.1 
[N35-N19], C.1 [N129-N113], C.1 [N218-N202], C.1 [N458-N442], C.1 [N435-N419], C.1 
[N371-N355], C.1 [N273-N257], C.1 [N225-N209], C.1 [N42-N26], C.1 [N154-N138], C.1 
[N227-N211], C.1 [N362-N346], C.1 [N298-N282], C.1 [N355-N339], C.1 [N122-N106], C.1 
[N234-N218], C.1 [N305-N289], C.1 [N49-N33], C.1 [N241-N225], C.1 [N346-N330], C.1 
[N266-N250], C.1 [N451-N435], C.1 [N74-N58], C.1 [N147-N131], C.1 [N243-N227], C.1 
[N138-N122], C.1 [N307-N291], C.1 [N51-N35], C.1 [N330-N314], C.1 [N442-N426], C.1 
[N323-N307], C.1 [N65-N49], C.1 [N257-N241], C.1 [N449-N433], C.1 [N259-N243], C.1 
[N314-N298], C.1 [N58-N42], C.1 [N179-N163], C.1 [N170-N154], C.1 [N186-N170], C.1 
[N403-N387], C.1 [N115-N99], C.1 [N195-N179], C.1 [N394-N378], C.1 [N321-N305], C.1 
[N145-N129], C.1 [N385-N369], C.1 [N378-N362], C.1 [N90-N74], C.1 [N369-N353], C.1 
[N83-N67], C.1 [N353-N337], C.1 [N81-N65], C.1 [N339-N323], C.1 [N337-N321], C.1 
[N67-N51], C.1 [N250-N234], C.1 [N209-N193] i C.1 [N97-N81] 
Ample: 40.0 cm 
Cantell: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estreps: 1xØ8c/30 
C [N10-N3], C [N3-N1], C [N458-N451] i C [N451-N449] Ample: 40.0 cm 
Cantell: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estreps: 1xØ8c/30 
 
3.2.2.- Resum d'amidament (inclui pèrdues d'acer) 
 
B 400 S, Ys=1.1 (kg) Formigó (m³) 
 
Element Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja 
 
B 400 S, Ys=1.1 (kg) Formigó (m³) 
 
Element Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja 
Refèrencies: C.1 [N177-N161], C.1 [N419-N403], C.1 [N426-N410], 
 C.1 [N17-N1], C.1 [N113-N97], C.1 [N282-N266], C.1 [N417-N401], 
 C.1 [N19-N3], C.1 [N410-N394], C.1 [N193-N177], C.1 [N106-N90], 
 C.1 [N275-N259], C.1 [N26-N10], C.1 [N131-N115], C.1 [N401-N385], 
 C.1 [N163-N147], C.1 [N202-N186], C.1 [N99-N83], C.1 [N33-N17], 
 C.1 [N289-N273], C.1 [N433-N417], C.1 [N387-N371], C.1 [N211-N195], 
 C.1 [N161-N145], C.1 [N291-N275], C.1 [N35-N19], C.1 [N129-N113], 
 C.1 [N218-N202], C.1 [N458-N442], C.1 [N435-N419], C.1 [N371-N355], 
 C.1 [N273-N257], C.1 [N225-N209], C.1 [N42-N26], C.1 [N154-N138], 
 C.1 [N227-N211], C.1 [N362-N346], C.1 [N298-N282], C.1 [N355-N339], 
 C.1 [N122-N106], C.1 [N234-N218], C.1 [N305-N289], C.1 [N49-N33], 
 C.1 [N241-N225], C.1 [N346-N330], C.1 [N266-N250], C.1 [N451-N435], 
 C.1 [N74-N58], C.1 [N147-N131], C.1 [N243-N227], C.1 [N138-N122], 
 C.1 [N307-N291], C.1 [N51-N35], C.1 [N330-N314], C.1 [N442-N426], 
 C.1 [N323-N307], C.1 [N65-N49], C.1 [N257-N241], C.1 [N449-N433], 
 C.1 [N259-N243], C.1 [N314-N298], C.1 [N58-N42], C.1 [N179-N163], 
 C.1 [N170-N154], C.1 [N186-N170], C.1 [N403-N387], C.1 [N115-N99], 
 C.1 [N195-N179], C.1 [N394-N378], C.1 [N321-N305], C.1 [N145-N129], 
 C.1 [N385-N369], C.1 [N378-N362], C.1 [N90-N74], C.1 [N369-N353], 
 C.1 [N83-N67], C.1 [N353-N337], C.1 [N81-N65], C.1 [N339-N323], 
 C.1 [N337-N321], C.1 [N67-N51], C.1 [N250-N234], 
 C.1 [N209-N193] i C.1 [N97-N81] 
84x4.04 84x16.81 1751.40 84x0.26 84x0.06 
Refèrencies: C [N10-N3], C [N3-N1], C [N458-N451] i C [N451-N449] 4x12.70 4x40.24 211.76 4x1.01 4x0.25 




Es compleixen totes les comprovacions 
 
 
A continuació les imatges de l'estructura i fonaments extrets dels càlculs realitzats mitjançant el 
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2 .  A N À L I S I  H I S T Ò R I C  
 
2.1 Edifici Sindicat Arrosser de Jesús i Maria 
   
 La colonització agrària del Delta es va iniciar a partir de la construcció del canal de la Dreta de 
l’Ebre (1860) i el de l’Esquerra de l’Ebre (1912). Això va permetre l’extensió del cultiu de l’arròs per part 
dels seus habitants, majoritàriament pescadors i caçadors, encara que aviat van arribar els cultivadors 
d’arròs, pagesos de l’interior i jornalers temporers del País Valencià, Aragó, Andalusia i Extremadura.  
 
 L’arròs, gràcies a la seva vida aquàtica, ha estat l’únic cultiu capaç de sobreviure a les 
condicions especials de salinitat que presenta el subsòl deltaic. Avui dia, els cultius ocupen un 75% 
total de la superfície de Delta (uns 250 km2). Per tant, la importància econòmica i social d’aquest 
conreu al Delta és molt gran.  
 
 El progressiu desenvolupament i la creixent importància que va anar agafant el conreu de l’arròs 
des dels inicis de la colonització arrossera del segle XIX va comportar la necessitat d’associar-se i de 
construir edificis i instal·lacions per poder portar a terme totes les tasques relacionades amb la seva 
producció i comercialització.  
 
 Per a la comercialització de l’arròs, l’any 1955 es funda la Cambra Arrossera Societat 
Cooperativa de La Cava i el 1976 la Cooperativa Arrossera de Jesús i Maria, amb la qual cosa el 
desenvolupament del cultiu de l’arròs es va veure enormement reforçat. L’any 2002, les cooperatives 
arrosseres del marge esquerre del delta, per tal de ser més competitives en el mercat i garantir la 
qualitat de la producció, es fusionen en Arrossaires del Delta de l’Ebre. Es construeix una nova 
instal·lació, ubicada a la zona de Jesús i Maria i les antigues s’enderroquen o entren en desús.  
 
 Dos dels edificis més emblemàtics del municipi relacionats amb el conreu de l’arròs són el 
Sindicat Arrosser de la Cava i la Càmara Agrària de Jesús i Maria, que foren construïts als anys 50 i 
albergaven magatzems i oficines; a més, la Càmara Agrària actuava com a local social de la 
Hermandad de Labradores y Ganaderos. Ambdós edificis foren restaurats entre els anys 1997-99 per 
una escola taller municipal i destinats a usos socials i culturals.  
 
 A banda dels edificis d’oficines i seus socials, també es construïren magatzems de grans 
dimensions i sequers d’arròs. L’any 1952, la Federación Sindical de Arroceros de España invertí set 
milions de pessetes en magatzems a la zona: Campredó, Camarles, Jesús i Maria, La Cava i St. 
Jaume. Tots es posaren en marxa el juliol de 1953 i s’inauguraren el 15 de setembre de 1953, fins i tot 
el de Campredó, que anava molt més endarrerit i el contractista va haver d’acabar l’obra en 75 dies 
(agost de 1953). La inauguració dels magatzems fou sonada, amb presidents estatals de l’arròs, 
alcaldes, regants, capellans i gent del Movimiento. 
 
 Les naus de La Cava tenien una capacitat de 120.000 sacs i 4,5 milions de Kg. i les de Jesús i 
Maria 3 milions.  
 
 Al gener de 1954 el Sindicato Arrocero traslladà les oficines als nous magatzems que havien 
construït a Jesús i Maria. Per tant, les instal·lacions del Sindicat Arrosser de Jesús i Maria constaven 
de magatzems per a l’arròs, on s’ubicaven també les oficines, i de sequers exteriors que s’utilitzaven 























 Arribada de l'automotor Billard (TAB) a l'edifici del Sindicat Arrosser de Jesús i Maria, any 2007 
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 L’edifici va complir aquestes funcions fins a finals dels anys 70 quan, amb l’obertura 
democràtica i l’aparició de les cooperatives, els arrossaires de Jesús i Maria es van agrupar en noves 
organitzacions i l’edifici va quedar en desús.  
 
 No obstant això, les instal·lacions foren cedides a l’Ajuntament i han estat utilitzades per a 
nombroses activitats al llarg dels anys. A partir de l’any 1979 l’edifici va acollir els estudis de Formació 
Professional, que foren un gran repte per als joves del municipi, que podien estudiar sense haver de 
sortir a l’exterior. En el camp de l’educació, cal destacar que també ha estat la seu de diferents Escoles 
Tallers, on s’han format joves en diferents sectors (construcció, hostaleria, turisme, etc.). Continuant en 
el camp de la joventut, una part de les instal·lacions han estat durant anys cedides com a locals 
d’assajos de grups de música del municipi, fins a la construcció dels bucs d’assaig municipals fa tres 
anys.  
 
 Des de l’any 1996, té la seu el CODE (Consorci del Serveis Agroambientals de les Comarques 
del Baix Ebre i Montsià) i fins fa poc hi havia un local cedit a l’Associació Ornitològica de Deltebre. 
També hi ha un part destinada a magatzems de l’empresa SOREA (Servei Municipal d’Aigua) i de la 
brigada municipal.  
 
 L’any 2007 es crea l’Associació Amics del Carrilet i la primera actuació de l’associació consisteix 
en la recuperació de l’automotor Billard (TAB). Per a la seva ubicació i restauració, a càrrec de la Casa 
d’Oficis Lo Carrilet, l’Ajuntament cedeix a l’associació una part de magatzem ubicat a la part de darrera.  
Amb el temps, molts dels usos de les instal·lacions del Sindica Arrosser s’han anat derivant cap a altres 
llocs i l’any 2010, a causa de la creixent activitat de l’Associació Amics del Carrilet i la recuperació de 
gran quantitat de material, se’ls ha cedit tot l’edifici (nau 1) per a la creació del Centre d’Interpretació de 
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Societat   NIF  
Representada   NIF  
Adreça   Núm. parcel·la   
Població   Codi Postal   
Municipi   Comarca  
3.1.3. PROJECTISTES 
Nom Lara Fabra Noche   NIF 47629276-W 
Adreça   Núm. parcel·la   
Població   Codi Postal   









Adreça   núm. parcel·la   
Població   Codi Postal   













3.2. Informació prèvia: 
 
3.2.1. OBJECTE DEL PROJECTE:  
 
REHABILITACIÓ I CANVI DÚS DE L’EDIFICI SITUAT A L’ILLA 64106, PARCEL·LA 01 DE DELTEBRE 
I MILLORA DEL SEU ENTORN 
Població Deltebre  Codi Postal  43580 
Provincia Tarragona  Comarca Baix Ebre 
  
 
3.2.2. DESCRIPCIÓ DEL SOLAR:  
 
 L'altitud de la població és del nivell del mar i l’altitud de l’emplaçament de l’edifici també. 
  
Es tracta d’un solar amb una edificació existent, dues naus adjuntes tipus nau industrial, amb 
tres soleres de formigó “sequers” al terreny exterior. 
 
La parcel·la de l’edifici té forma trapezoïdal, amb un pendent uniforme del 3%, i situada al 
mateix nivell del carrer. L’edifici existent és aïllat, de grans dimensions i forma rectangular.  
 
 
3.2.3. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
DADES URBANÍSTIQUES:  
Normes Subsidiàries de Planejament de Deltebre 
Sól urbà 
Equipaments Comunitàris (EQ) 
Ús socio-cultural i de proveïment (magatzem) 
Parcs i Jardins Urbans (ZV) 
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3.3. Descripció del projecte: 
 
3.3.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 
 
 El projecte presenta la rehabilitació i canvi d’ús de l’edifici situat a l’illa 64106, parcel·la 01 de 
Deltebre, amb una superfície construïda de 2.214 m2 . També es proposa la millora del solar, d’uns 
23.300 m2 de superfície. 
 
L’edifici consta de dues naus similars, a la qual una hi van fer una construcció posterior adherida 
a una de les naus. Les naus són rectangulars i de grans dimensions. La forma és tipus nau industrial, 
formada per una estructura de pilars de maó calat i encavallades metàl·liques.  
 
L’edifici consta d’una única planta, i considerem a començar el projecte desde el buidatge del 
seu interior, ja que desconeixo la distribució interior actual, i tampoc hi ha plànols per partir d’una base 
més concreta.  
 




Coberta Coberta inclinada Xapa metàl·lica Gris 
 
   
Façana Façana Pintura Taronja i gris fosc 
 
   
Fusteria Fusteria Alumini Gris 
 
   
 
3.3.2 ÚS CARACTERÍSTIC EDIFICI 
 
 El nou ús pensat per aquest  l’edifici serà diferent per a cada nau. A una nau es projecta un 
centre d’interpretació i, en l’altra nau, una part per a locals d’entitats municipals i l’altra part per 




3.3.3 DESCRIPCIÓ PROPOSTA 
 
 La idea d’aquest projecte és donar una orientació absolutament diferent a la que existia fins ara, 
i obrir un nou equipament ciutadà que cobreixi les necessitats, básicament, de locals d’entitats i del 
centre d’interpretació, a més de la millora de magatzems i creació de vestuaris per als treballadors de la 
brigada. En l’entorn s’aporta un espai d’oci i cultura, ampliant i millorant les zones verdes i d’esbarjo del 
municipi, tot això amb la creació del parc. 
 
 La idea és adaptar aquest edifici per habilitar-hi en una nau el centre d’interpretació “lo Carrilet” i 
en l’altra instal·lacions municipials: nou locals d’entitats, dos magatzems municipals, un vestidor i 
menjador per als treballadors municipals. 
  
 És manté totalment l’estructura i forma de l’edifici, adaptant-lo al nou projecte amb l’ampliació, 
substitució i tapiament d’algunes finestres i/o portes. 
 
 L'accés principal al Centre d'Interpretació serà per la façana est, en aquesta façana també hi ha 
altres accessos i sortides d'emergència. En la façana sud també es troben dues sortides d'emergència i 
en la nord una gran porta per l'entrada i sortida de trens al recinte, bàsicament.  
 
 L'accés principal dels locals d'entitats es divideix en dues zones. Del local 1 al 4 s'accedeix per 
una porta situada a la façana sud, del local 5 al 9 per la façana oest, amb una porta exterior individual 
per a cada local.  
 
 L'accés del magatzem 1 es troba a la façana oest. Al magatzem 2 es pot accedir per l'oest i per 
la façana nord. El vestidor i el menjador de treballadors es troba a l'edificació adjunta a nau oest i té dos 
accessos, per la façana sud i la façana nord. 
 
 Tots els accessos es troben a un desnivell de 72 centímetres, accessibles per tres esgraons i 
per rampes, amb un 10% de pendent, per a l'accés de minusvàlids, gent gran, carrets de nens, etc. En 
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3.3.4. PROGRAMA FUNCIONAL 
 
 El nou programa funcional de l’edifici, equipaments comunitàris, consta de: 
 
- Planta Baixa, constituïda per dues naus i un edifici adossat. 
- La nau 1 conté: Centre d'Interpretació "Lo Carrilet" (recepció, informació, botiga, sala de 
conferències i audiovisuals, serveis, despatx, sala de treballadors, sala diàfana i polivalent). 
- La nau 2 conté: Magatzems Municipals (dos magatzems) i Locals d'Entitats (nou locals). 
- L'espai adossat conté: vestidor i menjador (per als treballadors de la brigada municipal). 
 
3.3.5. COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC  
 
 Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l'edifici disposi de les 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 
d'Ordenació de l’Edificació. 
 
 En compliment de l'article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i també en compliment de l'apartat 1.3 de 
l'annex del Codi Tècnic de l'Edificació, es fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre 
la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l'apartat de Normatives Aplicables 
d'aquesta memòria. 
 
3.3.6 DESCRIPCIÓ GEOMÈTRICA 
 
 Relació de Superficies útils:                  
Nau 1 Superfície útil 
Sala de conferències i audiovisuals 
Zona de recepció 
Serveis 
Despatx 
Sala de treballadors 
Distribuïdor 












Nau 2 Superfície útil 
Local d'entitat 1 
Local d'entitat 2 
Local d'entitat 3 
Local d'entitat 4 
Distribuïdor (L1-L4) 
Bany (L1-L4) 
Local d'entitat 5 
Bany (L5) 
Local d'entitat 6 
Bany (L6) 
Traster (L6) 
Local d'entitat 7 
Bany (L7) 
Traster (L7) 
Local d'entitat 8 
Bany (L8) 
Traster (L8) 






























Nau adossada Superfície útil 











SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL 2.086,27 m2 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL 2.588,61m2 
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3.4. Prestacions de l'edifici: 
 
S'estableixen les prestacions de l'edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del 
CTE. S'indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars 
establerts al CTE. 
 
 Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a través del compliment del Codi 
Tècnic d'Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment 
del Decret 21/2006 d’eco eficiència en els edificis. 
 
 Aquest compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que 
incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques 
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4 .  M E M Ò R I A  C O N S T R U C T I V A  
 
4.1 Sustentació de l’edifici  
 
 En el present document no s’ha precedit a la realització de l’estudi geotècnic del terreny. Aquest 
estudi es realitzarà si és necessari en el moment de la redacció del projecte executiu. 
 
 Per afirmar en quin tipus de sòl ens trobem s’haurà de realitzar un estudi geotècnic i determinar 
sobre quin tipus de terreny està construït l’edifici que estem estudiant. 
 








 L’estructura horitzontal principal són encavallades metàl·liques formades per perfils L doblats i 
corretges IPN. En l'edifici adossat l'estructura consta de biguetes metàl·liques recolzades sobre una 
jàssera, també de metall. L’estructura vertical són pilars de formigó armat.  
   




 La coberta existent està formada per plaques de fibrociment i és substituirà per una nova 
coberta metàl·lica de doble xapa, tipus panell sandwich.  
 
4.3.2 FAÇANES EXTERIORS 
 
 Les façanes exteriors són les existents, només s'enderrocaràn els trams necessàris per col·locar 
finestres o portes, segons els plànols del nou projecte. Es realizarà façana nova en el cas de que s'hagi 
de tapar alguna obertura.  
 
 Primer de tot s’haurà de realitzar un rentat de tota la façana amb raig a pressió d'arena i raspall 
de pues d'acer per eliminar tota la brutícia acumulada a causa de les situacions climatològiques, la 
contaminació i el pas del temps. 
 
 Després de netejar la façana es procedirà a tapar petites esquerdes superficials amb morter de 
CP i, posteriorment, s'aplicaran dues capes de pintura especial per a exteriors. 
  
4.3.3 FAÇANES INTERIORS 
 
 L’estat en que es troben les façanes interiors és més o menys el mateix que les de l’exterior, per 
la qual cosa s’haurà de seguir el mateix sistema que en les façanes exteriors.  
  
4.4 Sistema de compartimentació  
 
 Es procedirà a fer un buidatge total de la distribució interior actual, enderrocant tots els envans 
exsitents. Els paraments fixes nous per a la compartimentació interior seran envans ceràmics de 7 
centímetres. 
  
4.5 Sistema d’acabats 
 
4.5.1 FUSTERIA EXTERIOR 
 
 La fusteria exterior existent es retirarà tota, ja que està molt deteriorada i es col·locarà una nova 
fusteria d'alumini. Per més informació i detalls, consultar el plànol de fusteria. 
 
4.5.2 FUSTERIA INTERIOR 
 
 Les portes interiors seran d'aglomerat de fusta amb acabat envernissat. Les tres portes interiors 
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 Els banys de l’edifici s’enrajolaran des del  terra al falç sostre amb rajola de 15 x 43 cm de color 











Paviment nau 1: 
- Sala audiovisuals, zona de recepció, despatx, sala treballadors i passadís: paviment de pedra basalt 
antracita S-R de 59,6 x 59,6 cm (1). 
- Banys: paviment de gres porcel·lànic de color beige, de mesuers 43 x 43 cm (2). 
- Sala polivalent (magatzem): paviment estampat de formigó (3). 
 
Paviment nau 2: 
- Locals d'entitats: paviment de pedra basalt antracita S-R de 59,6 x 59,6 cm (1). 
- Banys: paviment de gres porcel·lànic de color beige, de mesuers 43 x 43 cm (2). 
 
Paviment edifi adossat: 
- Menjador: paviment de pedra basalt antracita S-R de 59,6 x 59,6 cm (1). 
- Vestidor: paviment de gres porcel·lànic de color beige, de mesuers 43 x 43 cm (2). 
 
 En l'exterior, voreres, ramples, esglaons, camins del parc, etc.. es realitzarà un paviment 
















(1) (2) (3) 
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4.5.5 SOSTRES I FALS SOSTRES 
 
 Els falsos sostres tenen un doble requeriment, el de definir i ocultar el carril per al pas de 
les instal·lacions i el de col·laborar a definir qualitativament l’espai. Els fals sostres s’instal·laran a tot 
l’edifici, excepte els magatzems (incloent la sala polivalent de la nau 1).  
 
 El fals sostre emprat estarà format per lames fabricades amb xapa d’alumini de 0,5 mm de 
gruix més recobriments dacord amb la Norma EN-10.204.3.1.B conformades per laminació en fred. La 
seva instal·lació és ràpida i senzilla; el sistema ocult de guies fa possible un sostre metàl·lic continu 
















4.6 Sistemes de condicionament i instal·lacions 
 
4.6.1 APARELLS ELEVADORS 
 
 En aquest projecte, com que es tracta d'una única planta baixa, no es col·loca ni es fa referència 







Segons la companyia de gas, sabem que la xarxa de distribució ens abasteix a baixa pressió 
(BP). Però, en principi no es necessària la instal·lació de gas, ja que fins ara no existia, es contiua 
prescindint d'aquesta instal·lació, ja que només ens faria falta per a la caldera. Per tant utilitzem un 
escalfador elèctric. 
 
4.6.3 FONTANERIA  
 
 L’edifici disposarà de subministrament d’aigua potable. La xarxa d’aigua estarà formada per 
l’escomesa, el comptador, conductes de distribució i la instal·lació interior. 
 
 Pensant en l’estalvi d’aigua, a les zones de pública concurrència, les aixetes dels lavabos i les 
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 Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució.  
 
 L'edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d'alimentació de 230 volts en 
monofàsica i 230/400 volts en trifàsica) i s'adaptarà al que estableix el REBT "Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió" (RD 842/2002) i a les seves instruccions complementàries, garantint la seguretat de 
les persones i dels béns així com el normal funcionament d'altres instal·lacions i serveis. 
 
 En general, la xarxa de distribució elèctrica de l'edifici estarà formada per l'escomesa, i la 
instal·lació d'enllaç, la instal·lació interior de l'edifici, la xarxa de posta a terra de la instal·lació i els 
elements metàl·lics necessaris. 
 
 La instal·lació d'enllaç estarà formada per la Caixa General de Protecció, Línia General 
d’Alimentació, Interruptor General de Maniobra, Comptador, Derivacions Individuals, Interruptor de 
Control de Potència i Dispositius Generals de Comandament i Protecció. 
 
 La CGP la tenim en façana, accessible des del carrer, i amb la línia general d’alimentació ens 
trobem el quadre general elèctric.  
 
 La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques així com 
l’equipament elèctric de l’interior de l'edifici es realitzarà segons les prescripcions establertes en el 
REBT i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (ITC). 
 
 La previsió de càrregues de l’edifici es determinarà considerant la càrrega del conjunt d’aquest 
(prèvia determinació del seu grau d’electrificació), de qualsevol equip que precisi de subministrament 
elèctric (ITC-BT-10).  
 
 En funció de la potència prevista caldrà fer previsió de local per a Centre de Transformació (RD. 
1955/2000 "Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 





4.6.5 CONTRA INCENDIS 
 
 S’hauran de preveure sistemes de detecció, alarma i extinció d’incendis per tal de garantir la 
seguretat dels ocupants, i encara més pel fet de ser un espai de pública concurrència.  
 
-  En tot l’edifici es disposaràn extintors portàtils en número suficient per tal que el recorregut real 
a cada planta des de qualsevol punt d’evacuació fins a un extintor no superi els 15 m. Els 
extintors tindran una eficàcia com a mínim 21A-113B. Les zones d’alt risc (com és aprop del 
quadre elèctric) seran de CO2.  
-  No caldrà una instal·lació de columna seca donat a que l’alçada de l’edifici és < 24m.  
-  Per ésser d’ús residencial públic amb una superfície total construïda > 1.000 m2 haurà d’estar 
protegit per una instal·lació de boques d’incendi equipades (BIE-25). Tenen una autonomia de 
25 m fins a la punta de llança.  
-  La instal·lació de detecció i alarma fa possible la transmissió d’un senyal (automàticament 
mitjançant detectors o manualment mitjançant polsadors) des del lloc en què es produeix 
l’incendi fins a una central vigilada; així com la posterior transmissió de l’alarma des de la 
central als ocupants, poden activar aquesta alarma automàtica i manualment.  
-  Es disposaran detector automàtics de fums i polsadors manuals. L’activació automàtica dels 
sistemes d’alarma hauran de poder graduar-se de tal manera que tingui lloc, com a màxim, cinc 
minuts després de l’activació d’un detector. La central de senyalització i alarma la situarem a la 
recepció, donat que és un lloc visible i accessible a les persones responsables, i amb vigilància. 
Caldrà una alarma general, audible des de qualsevol punt de l’edifici.  
- No és necessari disposar de detectors tèrmics quan hi hagi una instal·lació de ruixadors 
automàtics d’aigua, però com que no és el nostre cas degut a que la nostra h és < 28m, no farà 
falta disposar de ruixadors, si disposem de detectors tèrmics, i posarem detectors velocímetres 
per a espais amb fums com als magatzems.  
-  Tindrem una instal·lació d’enllumenat d’emergència degut a què el necessiten tots els recintes 
amb una ocupació > 100 persones; també els recorreguts general d’evacuació, i a sobre de 
totes les sortides. 
-  S’haurà de disposar en la resistència al foc dels paraments verticals; per a les portes de pas a 
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 El sanejament serà vertical i horitzontal per a aigües pluvials i residuals de forma separativa 
amb canonades de PVC. 
 
Els embornals de recollida d'aigües pluvials seran sifònics per tal d'evitar mals olors. La pendent 
dels conductes serà del 2% a excepció dels casos en els quals recorregut des de l'aparell al baixant 
d'aigües brutes sigui massa llarg, que es disposarà d'una bomba elevadora.  
 
En planta baixa, els baixants es reconduiran per fals sostre, i es portaran a l’arqueta que tindrà 
accés directe a la xarxa pública. 
 
 Per tal de no barrejar les aigües residuals amb les pluvials, degut a què aquestes últimes no 




 En els banys, cuines i serveis la ventilació serà forçada mitjançant un sistema d’extracció d’aire 
amb boques de PVC de Ø 125 mm per als banys. 
 
El conducte serà un tub flexible que anirà a parar a un conducte d’acer galvanitzat en la teulada 
per a l’extracció d'olors. A la coberta es protegiran els conductes amb un sombreret antipluja, una 
reixeta de protecció d'insectes i ocells, i acabat anticorrosiu.  
 
El sistema unirà els conductes per zones, unificant un total de tres zones separades que pujaràn 












4.7.1 APARELLS SANITARIS BANYS 
 
Els aparells sanitaris seran de porcellana vitrificada, els inodors model happening de la casa 
Roca. Els rentamans model element de la casa Roca. Les dutxes seran model element de la casa 
Roca. Els sifons vistos seran metàl·lics acabat cromat. Tots els aparells sanitaris disposaran de 
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5 .  C O M P L I M E N T  D E L  C T E  
 
5.1 Seguretat estructural (SE) 
 
SE1 Resistència i estabilitat  
 
El promotor no ha definit unes sobrecàrregues d’ús específiques pel  projecte i s’aplicaran 
aquestes definides a la normativa: 
  
 
SOBRECÀRREGUES D'ÚS  
 
 CÀRREGUES UNIFORMES  CÀRREGUES PUNTUALS 
Ús residencial   
Habitatges 2,00 kn/ m2 2 Kn/m2 
Escales i accés públic 3,00 kn/ m2 2,00 kn/ m2 
   
Ús comercial   
Locals comercials 5.00 kn/ m2 4.00 kn/ m2 
   
Cobertes transitables   
Terrats accesibles privadament < 36 % 1.00 kn/ m2 2.00 kn/ m2 





Segons la norma de construcció sismorresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica ab en 
funció de la situació del municipi és menor que 0.04 g.  
 
La classificació de l’edifici és d’importància normal i l’acceleració sísmica bàsica ab menor de 
0,04g pel que no cal aplicar la norma a l'edifici.  
 
SE2 Aptitud de servei 
 
Es comprovarà el compliment d'aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de servei 
amb els valors límits establerts a SE 4.3 d'acord amb el tipus d'edifici i els elements implicats en la 
deformació. 
 
Integritat dels element constructius 
 
Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i 
els elements constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les deformacions acumulades 
dels elements des del moment de la posta en obra (fletxa activa) compleixen: 
 
Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense 
juntes   L/500  
(1)
 





Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb 
juntes    L/400  
(1)(3)
 1 cm    (3) 
Sostres sense envans   L/300  (1)   
  
(1)
 DB SE 4.3    (2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE,art. 50  
  
Si el cantell del forjat compleix l'article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa. 
Si la relació "Llum/cantell últil" de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de la 
EHE no cal comprovar la fletxa. 
 
També es considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima a 
terme infinit compleix: 
  
Tots els sostres   L/250   (2)(3) L/500 + 1 cm   (2) 
(2)
 EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE,art. 50  
 
Confort dels ususaris 
 
Quan es considera el confort dels usuaris o les vibracions de l'estructura horitzontal, aquesta és 
prou rígida quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa es menor de L/350. 
 
Aspecte de l'obra 
 
Quan es considera l'aspecte estètic o l'aspecte de l'obra, l'estructura horitzontal és prou rígida 
quan considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa es menor de 
L/300. 
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5.2 Seguretat en cas d’incendi (SI) 
 
El projecte per garantir el requisit bàsic de "Seguretat en cas d'incendi" i protegir els ocupants 
de l'edifici dels riscs originats per un incendi, complirà amb els paràmetres objectius i procediments del 
Document Bàsic DB-SI, per a totes les exigències bàsiques: 
 
SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu interior. 
SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu exterior. 
SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d'evacuació adequats per que els 
ocupants puguin abandonar l'edifici. 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instal·lacions adients 
per a possibilitar la detecció, el control i l'extensió de l'incendi. 
SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d'extinció. 
SI 6 Resistència estructural a l'incendi, per garantir la resistència al foc de l'estructura durant el 
temps necessari per a fer possible tots els paràmetres anteriors. 
 
SI 1 PROPAGACIÓ INTERIOR 
 
1 Compartimentació en sectors d’incendis 
 
 Els edificis s'han de compartimentar en sectors d'incendi segons les condicions que 
s'estableixen a la taula 1.1 d'aquesta Secció. Les superfícies màximes indicades en aquesta taula per 
als sectors d'incendi poden duplicar-se quan estiguin protegits amb una instal·lació automàtica de 
extinció. 
 
Segona la taula 1.1: 
Residencial Públic  
- La superfície construïda de cada sector d'incendi no ha d'excedir de 2.500 m2. 
  - Tota habitació per allotjament, així com tot ofici de planta on la dimensió i ús previst no obliguin 
a la seva classificació com a local de risc especial d'acord amb SI 1-2, ha de tenir parets EI 60 i, en 
establiments la superfície construïda excedeixi de 500 m2, portes d'accés EI2 30-C5. 
 
En el nostre cas la superfície construïda és menor a 2500 m2. Per tant considerarem tot l’edifici com 
una compartició. En el cas de les habitacions com ens indica la normativa les parets seran EI 60 i les 
portes d’accés EI2 30-C5. 
 
2 Locals i zones de risc especial 
 
1 Els locals i zones de risc especial integrats en els edificis es classifiquen segons els graus 
de risc alt, mitjà i baix segons els criteris que s'estableixen a la taula 2.1. Els locals i les 
zones així classificats han de complir les condicions que s'estableixen a la taula 2.2. 
2 Els locals destinats a albergar instal·lacions i equips regulats per reglaments específics, 
com ara transformadors, maquinària d'aparells elevadors, calderes, dipòsits de combustible, 
comptadors de gas o electricitat, etc. es regeixen, a més, per les condicions que s'estableixen 
en aquests reglaments. Les condicions de ventilació dels locals i dels equips exigides per 
aquesta reglamentació hauran de solucionar de forma compatible amb les de compartimentació 
establertes en aquest DB. 
 
Als efectes d'aquest DB s'exclouen els equips situats a les cobertes dels edificis, tot i què 
estiguin protegits mitjançant elements de cobertura. 
 
SI 2 PROPAGACIÓ EXTERIOR 
 
1 Mitgeres i façanes:  
Totes les mitgeres o murs colindants amb un altre edifici seran com a mínim EI-120. La classe de 
reacció al foc dels elements constructius que ocupin més del 10% de la façana serà B-s3 d2. 
2 Cobertes: 
Es fixen les zones i franges de coberta que tindrà una resistència al foc REI 60 per limitar el risc de 
propagació exteriror en: 
- Trobada amb la mitgera. 
- Trobada amb elements que compartimenten sectors d'incendi. 
- Trobada amb elements que compartimenten zones de risc especial alt. 
- Forats o claraboies de coberta. 
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La classe de reacció al foc dels materials que ocupin més del 10% del revestiment o acabat exterior de 
les cobertes, inclòs claraboies sera Broof (t1). 
 
SI 3 EVACUACIÓ 
 
1 Càlcul de l’ocupació:  
 
Es considera origen d’evacuació tot punt ocupable. Es considera un total de 20 m2/ persona 
d’acord amb les densitats d’ocupació definides a les característiques. 
 
2 Número i disposició de sortides de planta: 
 
El nombre mínim de sortides de planta ve determinat per la seva alçada d’evacuació (h), la seva 
ocupació i el recorregut d’evacuació fins a una sortida de planta.  
Disposem de 24 sortides en total, comptant les dues naus i l'adossat. La longitud de recorregut 
d’evacuació no excedeix de 25 m i l’alçada d’evacuació descendent de la planta considerada no 
excedeix els 28 m. 
 
3 Dimensionat del medis d’evacuació: 
 
Segons la taula 4.2 les escales no protegides d'evacuació descendent tenen una amplada 
mínima 1,15 que compleix la condició que permeten l’evacuació de 176 persones en sentit descendent. 
Essent P la suma d’ocupants assignats a l’escala, S la superfície útil del recinte de l’escala i A 
l’amplada de l’arrencada de l’escala a la sortida de l’edifici. 
L’amplada A de les portes i passos i passadissos és superior a P/200 (Art. 7.4.2)  
4 Protecció de les escales: 
 
Les escales per a evacuació descendent per a l’alçada d’evacuació h = seran del tipus escala 
oberta (forat o ull d’escala amb superfície en planta <1,30 m2.  
 
5 Portes situades als recorreguts d’evacuació: 
 
Les portes per a la sortida de planta de l'edifici, són de fàcil obertura des de l'interior amb una 
ocupació menor o igual a 200 persones en edificis d'habitatges o 100 en altres casos, no cal que el 




Les sortides del recinte i els recorreguts seran senyalitzats, fins on sigui visible la sortida 
corresponent, amb senyals conforme a la norma UNE 23-033 i dimensions d’acord amb la UNE 85-501. 
 
7 Control del fum d’incendis: 
 
No és necessària la instal·lació de sistemes de control del fum dels incendis. 
 
SI 4 DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ D’INCENDIS 
 




 Es disposarà d'un extintor d’eficàcia mínima 21A-113B a menys de 15 metres de qualsevol punt 
de les zones comuns de circulació. En zones de trasters seran d’eficàcia 21A. Les zones d’alt risc (com 
és aprop del quadre elèctric) seran de CO2.  
Es disposaran a una alçada sobre el terra menor de 1.70 metres. 
 
 Boques d’incendi equipades 
 
 Per a ésser d’ús residencial amb una superfície total construïda > 1.000 m2 haurà d’estar 
protegit per una instal·lació de boques d’incendi equipades. Tenen una autonomia de 25 m fins a la 
punta de llança. 
 
 Columna seca 
 
 No caldrà una instal·lació de columna seca donat a que l’alçada de l’edifici és < 24 m.  
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 Detecció i alarma 
 
 La instal.lació de detecció i alarma fa possible la transmissió d’un senyal (automàticament 
mitjançant detectors o manualment mitjançant pulsadors) des del lloc en què es produeix l’incendi fins a 
una central vigilada; així com la posterior transmissió de l’alarma des de la central als ocupants, 
podent-se activar aquesta alarma automàtica i manualment.  
Es disposaran detector automàtics de fums. I tot i que no cal en edificis < 28 m, com és el nostre 
cas, tot i què igual he cregut convenient col·locar-ne. També disposem de polsadors manuals en el 
recorregut d'evaqüació. 
 Als locals amb risc especial, cal instal·lar polsadors manuals i detectors adequats a la classe de 
foc previsible. L’activació automàtica dels sistemes s'hauran de poder graduar de tal manera que tingui 
lloc, com a màxim, cinc minuts després de l’activació d’un detector. 
La central de senyalització i alarma se situarà a la recepció, donat que és un lloc visible, 
accessible a les persones responsables i amb vigilància. Caldrà una alarma general, audible des de 
qualsevol punt de l’edifici. 
Disposem detectors tèrmics, i posarem detectors velocimètrics per a espais amb fums, com són 
els magatzems.  
 
 Hidrants exteriors 
 
 No s'instal·larà cap hidrant exterior.  
 
2 Senyalització de les instal·lacions manuals: 
 
Es senyalitzaran totes les vies d'evacuació de l'edifici amb cartells de SORTIDA EMERGÈNCIA. 
També es senyalitzaran tots els mitjans contra incendis segons Norma UNE 23.033 i amb les 
dimensions especificades a la NORMA UNE 81.501. Aquests senyals hauran de ser visibles fins i tot en 
cas de fallada del subministrament, per la qual cosa disposaran de fonts lluminoses incorporades 
externa o internament a les pròpies senyals o bé seran autoluminoscentes complint amb la NORMA 
UNE 23.035-01. 
 
Els extintors estaran sempre localitzables i suficientment senyalitzats, indicant la forma 
d'utilitzaciódeels mateixos en cas de necessitat. Per això es senyalitzarà amb un cartell la posició de 
cada extintor. 
 
Les boques d’incendi equipades es senyalitzaran conforme a la norma UNE 23-034. 
 
SI 6 RESISTÈNCIA ESTRUCTURAL A L’ INCENDI 
 
La resistència al foc dels elements estructurals serà:  
Per a les plantes sobre rasant R-60. 
 Els elements estructurals tenen les següents característiques:  
Pilars de formigó de dimensió mínima 25 cm recobriments mecànic mínim 40 mm.  
Murs de formigó exposat per dues cares, gruix >= 16 cm, recobriment mecànic <= 35 mm, (REI 120)  
 
5.3 Seguretat d’utilització (SU) 
 
SU 1 Seguretat davant el risc de caigudes 
 
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, les 
característiques de les rampes i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB SU 1. 
Les característiques de les rampes necessàries per a eliminació de barreres arquitectòniques 
també compliran el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de l'accessibilitat 
i supressió de barreres arquitectòniques, els habitatges unifamiliars queden exclosos del seu 
compliment. 
Les característiques de les escales i baranes de protecció també compliran el Decret 259/2003 
sobre "Requisits mínims en els edificis d'habitatges". 
 
SU 2 Seguretat enfront el risc d'impacte o quedar enganxat 
 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o 
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SU 3 Seguretat enfront de quedar tancat 
 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d'un recinte 
complint el DB SU 3. 
 
SU 4 Seguretat enfront d'il·luminació inadequada 
 
A les zones de circulació des edificis es limitarà el risc de danys a les persones per il·luminació 
inadequada complint els nivells d'il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d'emergència 
d'acord amb DB SU 4.  
 
SU 5 Seguretat per alta ocupació 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis d'habitatges, només ho és a edificis 
previstos per a mes de 3000 espectadors drets. 
 
SU 6 Seguretat enfront del risc d'ofegament 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis d'habitatges, només ho és per a piscines 
d'ús col·lectiu, i en queden excloses les piscines d'habitatges unifamiliars. 
 
SU 7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment 
 
Les característiques constructives, protecció dels recorreguts peatonals i senyalització de les 
zones d'aparcament i de circulació de vehicles en els edificis compliran el DB SU 7. 
 
SU 8 Seguretat enfront del risc de llamps 
 
Es limitarà el risc d'electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB SU 8. 
 
5.4 Salubritat (HS) 
 
HS1 Protecció de la humitat 
 
D'acord amb les disposicions del CTE s'aplicaran les solucions constructives habituals per a la 
protecció de la humitat a l'interior dels edificis. 
 
HS2 Recollida i evacuació de residus 
 
L'edifici disposarà d'un espai al magatzem de la cuina per a contenidors selectius d'acord amb el 
DB HS 2 i també l'article 7 del Decret d'ecoeficiència 21/2006 i la normativa municipal. 
 
HS3 Qualitat de l'aire interior 
 
D'acord amb les disposicions del CTE s'aplicaran les solucions constructives habituals per a la 
ventilació i limitació de la contaminació de l'aire interior de l’edifici. 
 
HS 4 Subministrament d'aigua 
 
D'acord amb les disposicions del CTE es disposarà dels medis adequats pel subministre d'aigua 
i equipament higiènic seguint les previsions de Norma bàsica per a les instal·lacions interiors de 
subministre d'aigua. 
 
HS 5 Evacuació d'aigües 
 
D'acord amb les disposicions del CTE s'aplicaran les solucions constructives habituals i l'edifici 
disposarà de dues xarxes independents d'evacuació d'aigües: la de recollida d'aigües residuals pròpies 
i la recollida d'aigües de pluja, que compliran amb els paràmetres del Decret d'ecoeficiència 21/2006.  
 
5.5 Protecció enfront el soroll (HR) 
 
D'acord amb les disposicions del CTE per protegir els ocupants dels edificis de les molèsties 
que ocasionen els sorolls, i aconseguir un nivell acústic acceptable, les solucions constructives 
s’hauran d’adaptar per tal que no es superin els valors límit de nivell de pressió de soroll a impactes 
(aïllament acústic a soroll d’impactes), no es superi els valors límit de temps de reverberació que 
s’estableixen, i complir les especificacions referents al soroll i a les vibracions de les instal·lacions. 
D'aplicació per edificis de nova construcció, procedents de reconversió d'antigues edificacions o obres 
de gran rehabilitació. 
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5.6 Estalvi d’energia (HE) 
 
HE1 Limitació de la demanda energètica 
 
Segons la norma reglamentària d’edificació sobre aïllament tèrmic NRE.AT-87, la categoria 
climàtica corresponent al municipi és A, pel fet d’estar establerta per aquesta norma, l’altitud sobre el 
nivell del mar 0 m, pel que la classe de clima que afecta a l’edifici és 1. El tipus de calefacció és per 
bomba de calor. 
Valors previstos del coeficient mitjà de transmissió tèrmica Km, i de la part massissa del 




La demanda energètica serà inferior a la corresponent a un edifici en el que els paràmetres 
característics dels seus tancaments i particions interiors de la envoltant tèrmica siguin els següents: 
 
Transmitància límit de murs de façana i tancaments en contacte amb el 
terreny UMlim 0,82 W/m2K 
Transmitància límite de sóls  USlim 0,52 W/m2K 
Transmitància límit de cobertes UClim 0,45 W/m2K 
Factor solar modificat lluminaris  F Llim 0,30  
  
Factor solar modificat límit de forats FHlim  
 
  
Transmitància de forats (1) UClim W/m2K 
Baixa carrega interna Alta carrega interna 
% de forats  N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
  de 0 a 10 5,4 (5,7) 5,7 5,7 5,7 - - - - - - 
  de 11 a 20 3,8 (4,7) 4,9 (5,7) 5,7 5,7 - - - - - - 
  de 21 a 30 3,3 (3,8) 4,3 (4,7) 5,7 5,7 - - - 0,57 - - 
  de 31 a 40 3,0 (3,3) 4,0 (4,2) 5,6 (5,7) 5,6 (5,7) - - - 0,45 - 0,50 
  de 41 a 50 2,8 (3,0) 3,7 (3,9) 5,4 (5,5) 5,4 (5,5) 0,53- 0,59 0,38 0,570,43 
  de 51 a 60 2,7 (2,8) 3,6 (3,7) 5,2 (5,3) 5,2 (5,3) 0,46- 0,52 0,33 0,510,38 
 
(1)
 En els casos en que la transmitància mitja dels murs de façana UMm, definida a l'apartat 3.2.2.1, sigui 
inferior a 0,58 es podrà prendre el valor de UHlim indicat entre parèntesis per a la zona climàtica B3. 
Cada un dels tancaments i particions interiors de la envoltant tèrmica tindran una transmitància no 
superior als valors indicats: 
 
Conformitat amb la opció simplificada: Cobertes  
 
El percentatge de forats a cada façana i el de lluernes de tota la coberta compleix les condicions 
d'aplicabilitat de l'article 3.2.1.2 de HE1, pel que es pot aplicar la opció simplificada de comprovació de 
la demanda energètica de la envoltant tèrmica, pel que es justificaran els seus paràmetres. la 
transmissió amb zones comuns no calefactades, el control de les condensacions intersticials i 
superficials i les limitacions de permeabilitat a l'aire en forats i lluernes.  
 
HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 
 
Es regularà el rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips, d'acord amb el vigent 
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE). 
 
HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'iluminació 
 
S'aplicarà el DB HE 3 a les instal·lacions d'il·luminació interior de l'edifici projectat. 
La luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) com l'índex d'enlluernament unificat (UGR) i 
l’índex del rendiment del color (Ra) s'adequarà a les necessitats d'iluminació dels usuaris de cada zona. 
L'eficiència energètica es garantirà limitant el valor del VEEI a 7,5 w/m2x100 lux a les zones comunes: 
vestíbul i escala; i 5 w/m2x100 lux als aparcaments. 
Les zones d'ús esporàdic disposaran d'un control d'encesa i apagat per sistema de detecció de 
presència o sistema de temporització. En cap cas es realitzarà exclusivament des del quadre elèctric 
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COMPLIMENT DE ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS 
 




 El projecte de l’edifici garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació, 
la seva accessibilitat, amb el compliment de la normativa vigent.  
 La rehabilitació de l’edifici inclou rampes per a l'accés de cadira de rodes i gent gran. L'amplada 
de les portes i els banys destinats per a minusvàlids faciliten el seu accés i desplaçament per tot 
l'edifici. 
 
Accés als serveis de telecomunicacions 
 
 El projecte de l’edifici ha de garantir la previsió d’espais per a la implantació de les 
infraestructures de telecomunicacions segons el R.D. Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). Els edificis han de 
disposar obligatòriament dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i Televisió terrestre i radiodifusió sonora 
(RTV). Pel que fa a la Televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació ha de 
permetre la distribució dels senyals procedents de dos operadors, encara que no és obligatori la 
col·locació de les antenes parabòliques. Pel que fa als servei de Telecomunicacions per cable (TLCA) 
només cal preveure la canalització, fins als punts de presa de l’usuari, que possibiliti en un moment 
donat la col·locació del cablejat necessari que serà a càrrec dels operadors. L’evolució de les 
tecnologies i l’augment d’exigències dels usuaris determinen que la previsió d’espais feta d’acord amb 
els mínims de la normativa autonòmica resulti en alguns casos insuficient. En aquest sentit, és 
recomanable que les dimensions dels espais siguin més generoses i s’adeqüin al nou RD 401/2003, 
encara que en cap cas és obligatori.  
 Per a la previsió d’espais per a les instal·lacions de telecomunicacions, es complirà el Decret 
172/1999 Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres 
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6 .  A N N E X O S  
 
6.1 Control de qualitat 
 
CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS (D. 375/88) 
Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/1988 de l’1 de desembre de 
1988 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
1.  AIGUA PER PASTAR 
2.  ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
3.  CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
4.  FORMIGÓ FET A L’OBRA 
5.  FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
6.  RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
7.  SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 
8.  MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC 
9.  MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC 




JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del 
projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el 
DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i 
ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els 
controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests 
control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots 
aquells que l’arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir 
criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el 
nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris 
particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de 
donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, 
les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, 
anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en 
funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, 
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les 
puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el 
termini màxim de 20 dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es 
compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per 
tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc 
exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar 
la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar 
de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 
programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas 
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1. AIGUA PER PASTAR 
 
− L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà 
les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de 
dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 
de l’EHE.   
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
 
− Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides 
en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà 
especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg 
termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació indicats 
als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 
− Determinació del pH (UNE 7234/71) 
− Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 
− Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
− Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 
− Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
− Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 
 





2. ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
− L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 de 
l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. És a dir: 
Mida màxima de l’àrid (20 mm) 
− Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica a 
l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 
granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 
− Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
− Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i 
contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques gramulomètriques fins la seva 
incorporació a la mescla. 
− Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament 
que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i en el que figuraran, com a mínim, les 
dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 
 
− Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en 
l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà 
explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg 
termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 
 
− En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni 
compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
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− Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats en el segons: 
 
− Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 
− Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
− Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
− Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
− Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
− Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
− Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 
28.3.1) 
− Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
− Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
− Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
− Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 






3. CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
− El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción 
para la recepción de cementos” (RC-97) i complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. 
Es a dir: 
 
Tipus de ciment (RC-97, art. 8): ciment pòrtland 350 
Distintiu de qualitat: AENOR 
Altres característiques: --- 
 
− No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, 
firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 
− Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o a definir per l’aparellador o arquitecte 
tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
 
− Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i 
comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 
 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades 




− Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons 
l’article 26.2 de l’EHE. 
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− Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions 
de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 
 
− En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, abans de 
començar les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es 
realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-97 (art. 
10.d), als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la 
determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada 
tres mesos d’obra, es comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, 
principi i final d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum. 
 
− En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els assaigs de 
recepció podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons s’indica als 
articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant 
comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions 
trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació 
d’identificació del ciment junt amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art.  10.b; EHE, art.  
81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 
 
− Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 
10.c de la RC-97. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 
especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el segon parèntesi: 
 
− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
− Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
− Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 
− Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
− Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
− Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 
− Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
− Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
− Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
− Alúmina (UNE 80217/91) 
− Àlcalis (UNE 80217/91) 
− Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
− Pes específic (UNE 80103/86) 
− Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
− Humitat (UNE 80220/85) 
− Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
− Titani (UNE 80228/88 EX) 
− Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
− Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 
80303/96) 
− Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
− Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
− Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 
− Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
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4. FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les 
condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en 
la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art.  69.2.8) 
 
Elements a construir: sabates, riostres, pilars, jàsseres. 
 
Designació del formigó per propietats: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): armat 
Resistència (EHE, art.  39.2): 25N/mm2 
Consistència (EHE, art.  30.6): plàstica 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 20 mm 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): 
 
Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): 
Consistència (EHE, art.  30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art.  37.3.2): 
 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
Altres característiques: 
 
− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3):1.5 
− Modalitat dels assaigs de control (EHE, art.  88): 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 





CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades 
en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 
 
− Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu 




− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de 
l’EHE. 
 
− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de 
divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 
7 i 28 dies. 
 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 
(d’acord amb l’UNE 83300/84). 
 
− En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut 
o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del 
formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 
 
− Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 
d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 
375/88. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en 
l’article 88 de l’EHE: 
 
− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la 
metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 
− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
− Densitat (UNE 83317/91) 
− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 




















5. RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
− Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a 
l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols: És a dir: 
 
Designació (EHE, art. 31): B 500 S 
Diàmetres: segons plànols 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 
 
− No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, 
firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
− Nivell de control (EHE, art. 90): 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
 
− Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 
l’albarà i allò especificat en el projecte. 
 
− En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un 
certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de 
garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 
 
− Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets 
en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 
31.5.2). 
 
− En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus 
d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica al article 31 de l’EHE. 
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− Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb 
l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de 
l’EHE. 
 
− En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 
90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels resalts s’ajusten a les 
variacions consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que 
s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 
 
− En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries 
per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país 
d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 
 
− Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, 
mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblegat - 
desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 
 
− En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 
90.4 de l’EHE. 
 
− Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de 
trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i 
subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 
 
− En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs 
per cada diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus 
soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 
 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs 
de comprovació. 
 
− En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-
EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les 
condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en 
obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 
− Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
− Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats en el segon: 
 
− Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
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6. SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 
 
− Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de l’obra 
tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón armado o pretensado” (EF-96) i “Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE). És a dir: 
 
Per les biguetes: 
Tipus (armada, pretesada, ...): pretensades 
Forma (semibigueta, ...): biguetes resistents 
Cantell: T130 
Llum màxima: segons plànols 
Per les peces d’entrebigat: 
Tipus (resistent o no): no resistent 
Material (ceràmic, morter de ciment, ...): revoltó ceràmic 
Pel conjunt del sistema: 
Intereix: 60 cm 
Distintiu de qualitat: 
 
− Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 
 
− Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons s’indica a l’article 10.1 
de l’EF-96. 
 
− Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant 
garantitzant les característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que s’indica a 
l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre te un 




− Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), segons 
l’article 9.1 de l’EF-96. 
 
− Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
 
− Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització d’us del 
sistema de sostre, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 
 
− Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva utilització 
conjunta, d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, d’acord 
amb l’article 9 de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris referenciats entre parèntesi: 
 
Per les biguetes: 
− Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 
− Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 
− Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 
− Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
− Armadura transversal (EHE, art. 44) 
− Formigó (EHE, art. 30) 
− Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 
 
Per les peces d’entrebigat: 
− Càrrega (EF-96, art. 3.1). 
− Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 
− Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents. 
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7. MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure taula 2 de la 
NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79) 
 
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...):mantes, plafons i morter projectat 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, argila expandida, 
perlita, escuma de poliuretà, suro, ...): fibres minerals, poliestirè extruït i escuma de poliuretà 
Densitat aparent: 10-18 Kg/m3, 40 Kg/m3 (poliestirè extruít) i 20 Kg/m3 (projectat) 
Conductivitat tèrmica: -- 
Gruix: 70 mm (mantes), 40 mm (plafons), 30 mm (projectat). 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CT-79, annex 5.2.2): -- 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): -- 
 
− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 5.2.3 de l’annex 5 de la NBE-CT-79 o a definir per l’aparellador 
o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el 
projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i 
toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 5.1.6 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 
 
− Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda 
mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 5.1.7 de l’annex 5 de 
la NBE-CT-79. 
 
− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la 
garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la 
recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica a 




− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 
− Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
− Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
− Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
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8. MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les característiques 
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris 
indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas en los edificios” (NBE-CA-88). 
És a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88) 
 
Tipus de material (mantes, plafons, ...): -- 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, suro, ...): -- 
Densitat aparent: -- 
Gruix: -- 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): -- 
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): -- 
 
− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o a definir per l’aparellador 
o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el 
projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i 
toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 
 
− Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda 
mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 de la 
NBE-CA-88. 
 
− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la 
garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la 
recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica en 
l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la CA-88. 
 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels assaigs 
d’aïllament acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de compliment de la 
NBE-CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 
 





− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 
− Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
− Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
− Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 
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9. MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord 
amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra 
incendios en los edificios” (NBE-CPI-96). És a dir: (veure art. 13 de la NBE-CPI-96) 
 
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos ignífugs, ...): 
Enguixat 
Gruix: 15-20 mm 
Classe de reacció al foc exigida: 
Toxicitat: 
Segell o Marca de Qualitat: 
Altres característiques: 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el 
projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 
− Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques requerides per el 
compliment de la NBE-CPI-96, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs 
necessaris (NBE-CPI-96, art. 17.2 i 17.3). Aquesta documentació haurà de tenir una antiguitat 
inferior a 5 anys (NBE-CPI-96, art. 17.3.4). 
 
− Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva 
fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats 
en el laboratori mencionin explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment previ 
coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la seva classe de reacció al foc, M, segons que 
s’indica a l’article 17.2.2 de la NBE-CPI-96. 
 





− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 
− Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
− Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
− Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
− Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 
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6.2 Plec de condicions 
 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els 
materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de 




1. MESURES PRELIMINARS 
 
1.1. Replanteig de les obres 
El contractista i/o constructor realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció Facultativa. Haurà de marcar, també, sobre el 
terreny, tots els punts de detall que la Direcció  Facultativa consideri necessaris. 
Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista i/o 
constructor. 
 
1.2. Obres provisionals 
El contractista i/o constructor executarà o condicionarà en el moment necessari, les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels 
confrontats, d'acord amb les definicions del Projecte i a les instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. Els 
materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions 
del present Plec com si fossin obres definitives. 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici de la 
Direcció Facultativa sent, per tant, conveniència del contractista i/o constructor per a facilitar o accelerar l'execució 
de les obres, no seran d'abonament. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a 
la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal i visites 
d'obra de la Direcció Facultativa. 
El contractista i/o constructor haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de 
circulació i senyalitzar-los adequadament. 







Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
Si les característiques dels materials estiguessin fixades en el contracte, el contractista i/o constructor haurà 
d'utilitzar-les obligatòriament, llevat de l'autorització expressa de la Direcció Facultativa. Si fos imprescindible, a 
judici del promotor, canviar aquella característica, la Direcció Facultativa haurà de donar el seu vist-i-plau i 
autoritzar el canvi. 
Si la Direcció Facultativa rebutja els materials,  per no complir les prescripcions del present Plec, el contractista i/o 
constructor tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions. 
El contractista i/o constructor obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a 
més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
El contractista i/o constructor notificarà a la Direcció Facultativa, amb suficient antelació, les característiques dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la 
quantitat com a la qualitat. 
El contractista i/o constructor no podrà aplicar a l’obra, materials, la procedència i la qualitat dels quals no hagi 
estat aprovada per la Direcció Facultativa. 
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici de la Direcció Facultativa, de qualitat suficient, 
malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà 
la més completa, de les definides a la normativa d'obligat compliment. 
Els subministradors de materials de l’obra, han de complir amb les obligacions establertes en la LOE, per a 
subministradors de productes de construcció (especificacions del material, instruccions d’ús i manteniment, 
garanties de qualitat, etc..). 
 
1.4. Servituds i serveis afectats 
Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements afectats seran traslladats o 
retirats per les Companyies i Organismes corresponents. El contractista i/o constructor tindrà l'obligació de 
realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, dels serveis afectats, que la Direcció 
Facultativa, consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran 
de pagament al contractista i/o constructor. 
 
1.5. Conservació de les obres 
Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. El contractista i/o constructor està obligat a conservar, a càrrec seu, l’obra, des del moment 
d'inici fins a la recepció de l’obra. 
Seran a càrrec del contractista i/o constructor la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El contractista i/o constructor ha de tenir cobert mitjançant assegurança o altre mecanisme, 
l’acció de possibles actes vandàlics i  incendis, a l’obra. 
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1.6. Manteniment de vials  en situació d’ús públic 
Són a càrrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de  vials, en situació d’ús públic, que 
s'hagin de conservar en servei durant l'execució de les obres. 
El contractista i/o constructor programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin 
mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, senyalitzant-los correctament, 
sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors 
conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del contracte i 
en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas, que això impliqui la necessitat d'executar 
determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció Facultativa i el possible cost 
addicional estarà  inclòs en els preus unitaris. 
 
1.7. Existència de servituds i serveis existents. 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 
serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la 
substitució o reposició de serveis afectats, el contractista i/o constructor estarà obligat a emprar els medis 
adequats per a l'execució dels treballs, senyalitzant-los, de manera que eviti la possible interferència i el risc 
d'accidents de qualsevol tipus. 
El contractista i/o constructor sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols 
de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats 
mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es 
consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
1.8. Desviament de serveis. 
Abans de començar les excavacions, el contractista i/o constructor, basant-se en els plànols i dades que disposi, 
o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar 
aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
Si la Direcció Facultativa es mostra conforme, sol·licitarà de l'empresa del servei afectat i organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. 
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses dels serveis afectats, sol·liciten la col·laboració del 
contractista i/o constructor, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
1.9. Mesures d'ordre i seguretat. 
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs, segons legislació vigent. En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i 
exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el 
seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. Serà obligació del contractista i/o constructor la 
contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació 
de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social.  
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals en 
les obres d’edificació es regiran segons la legislació  vigent. 
 
1.10. Gestió de residus 
El contractista i/o constructor  realitzarà la gestió de residus, d’acord  amb la normativa vigent i les indicacions de 
la Direcció Facultativa: 
-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra. 
-Gestionant  els residus fora de l’obra en: instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i 
runes de la construcció. 
La localització d'instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, així com les despeses que comporti la seva 
utilització, seran a càrrec del Contractista i/o constructor. 
La gestió  dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de 
sobrecost. 
Si el Projecte preveu, que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se 
per terraplè, reblerts, etc., i la Direcció Facultativa rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del 
present Plec, el contractista i/o constructor haurà de transportar l'esmentat material a instal·lacions de reciclatge 
i/o dipòsits autoritzats, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del 
preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat 
un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus, tal com estableix 





Es defineix com enderroc l'operació d'enderrocament de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer, segons Projecte o ordres de la Direcció Facultativa.  
Abans de l'execució material, un tècnic facultatiu, redactarà un Projecte d'enderroc amb indicació expressa de les 
normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials 
resultants i la seva retirada. 
L’execució de l’enderroc inclou les operacions següents: 
-Enderroc o excavació dels elements a eliminar. 
-Retirada dels materials resultants i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de 
rebuig. 
Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions de 
seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions, a les edificacions  existents 
veïnes i a tercers. 
Serà la Direcció Facultativa de les obres qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, 
així com els llocs de dipòsit i la forma de transport. 
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L'execució material es realitzarà sota la supervisió i control de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament   
Les obres d’enderroc no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament íntegre. La 
partida alçada inclourà els honoraris de Projecte i de Direcció Facultativa de l'enderroc, els costos i la neteja, la 
càrrega i transport a l'abocador o indret indicat per gestor autoritzat a qualsevol distància, així com tots els 
treballs, materials i operacions necessàries per tal de deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element 
que pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte de la possible existència de fonaments soterrats, o 
que les dades siguin inexactes, s'entén que el contractista i/o constructor ho ha de comprovar a l'hora de calcular 
l'import de la proposició econòmica. La Direcció Facultativa interpretarà les incidències sobre elements enterrats, 
des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
El Contractista i/o constructor té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocs, que la Direcció 
Facultativa consideri de possible utilització o d'algun valor, en els llocs que els assigni la mateixa. 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'elements constructius que s'haguessin enderrocat per 
l'execució de les obres, seran d'igual qualitat, textura, color i acabat que els elements constructius originals, 




4. SUBSISTEMA FONAMENTS 
 
4.1. Definició 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de 
sustentació. 
Amb anterioritat a l'execució de les obres, cal fer un reconeixement general del sòl, mitjançant els treballs 
adequats, es reunirà tota la informació possible, la que prové de l'observació de les zones veïnes, estat de les 
edificacions adjacents, corrents d'aigua, etc... i prenent dades en general de tota mena de circumstàncies que 
puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del 
terreny. 
El Projectista i/o Director d’obra, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaigs del terreny que 
consideri necessaris i obligatoris segons normativa vigent, escollirà en cada cas la pressió admissible, fixant 
també l'assentament màxim tolerable. 
 
4.2. Materials fonamentació 
 
4.2.1. Acer 
L 'acer a emprar complirà les condicions exigides per la normativa vigent. 
Es prohibeix posar les armadures en contacte amb altres metalls de diferent parell galvànic. 
El recobriment mínim de l’armat en formigons armats de fonamentació serà de 70 mm., quan no s’hagi  disposat 
formigó de neteja, en el terreny. 
El recobriment es garantirà mitjançant separadors disposats segons normativa vigent. Les característiques 
físiques, mecàniques així com el tipus de material, dels separadors, també segons normativa vigent. Es prohibeix 
l’ús com a separadors de peces de fusta i de qualsevol material residual de l’obra malgrat es tracti de formigó o 
ceràmica. També es prohibeix l’ús de materials metàl·lics si poden quedar vistos. 
Les armadures passives utilitzades en fonamentació són barres corrugades, amb les següents sèries de 
diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40. 
Denominació acer en barres corrugades: B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm2 
        B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm2 
No s’admeten armadures llises. 
S’autoritza la soldadura en el ferrallat d’armadures sempre que es facin a taller amb instal·lació industrial fixa i 
l’acer sigui soldable. La soldadura en obra requereix autorització de la Direcció Facultativa. 
Es prohibeix el soldat en determinades situacions climatològiques que poden provocar el refredament 
excessivament ràpid (pluja, vent, neu,...) si no s’adopten mesures protectores. Tanmateix es prohibeix el soldat de 
barres que es trobin a una temperatura igual o inferir als 0ºC. 
El doblat i desdoblat de barres queda definit per la normativa vigent, la qual diferencia en barres doblades o 
barres corbades. 
Quan es realitzi una unió mecànica d’armadures, els dispositius emprats han de tenir com a mínim la mateixa 
capacitat resistent que la menor de les barres que s’empalmin i complir amb la normativa vigent. 
Les armadures passives, durant el seu transport i emmagatzematge a l’obra, estaran protegides de la pluja, 
humitat del sol i eventual agressivitat de l'atmosfera ambiental. En el moment de la seva utilització, les armadures 
passives estaran exemptes de substàncies estranyes en la seva superfície com greix, oli, pintura, pols, terra o 
qualsevol altre material que pugi perjudicar la seva bona conservació i/o adherència. No s’admeten barres amb 
defectes superficials, esquerdes, ni bufaments. 
No es poden utilitzar acers que no arribin a l’obra amb un certificat de garantia del fabricant, signat per una 
persona física. Les barres corrugades subministrades a l’obra ha d’anar acompanyades d’un certificat específic 
d’adherència. 
Els fabricants, han de subministrar fitxes que continguin les característiques de l’acer, com a mínim: designació 
comercial, fabricant, marques d’identificació, diàmetre nominal, tipus d’acer i condicions tècniques de 
subministrament. Els fabricants han de garantir les següents característiques: secció equivalent o massa per 
metre, característiques geomètriques del corrugat, característiques mecàniques mínimes, característiques 
d’adherència i soldabilitat, així com les recomanacions d’utilització. 
 
Assaig 
Els controls de l’acer emprat en l’obra, es realitzaran segons previsions de projecte i normativa vigent. 
Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, s'exigirà un certificat al Laboratori d’Assaig per al Control de 
Qualitat de la Construcció, acreditat per organisme competent, que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. 
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L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. Si durant l’execució 
la Direcció Facultativa ordena l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als quilograms  reals col·locats en 
obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, 
així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
 
4.2.2. Formigó  
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada en el Projecte, amb el format que recull la normativa 
vigent.  
Segons normativa vigent no s’admeten formigons estructurals en què el contingut mínim de ciment per metre 
cúbic sigui inferior a  
 200 Kg en formigons en massa. 
 250 Kg en formigons armats. 
En el cas del formigó fabricat en central, el temps màxim entre la incorporació de l’aigua d’amassat al ciment i als 
granulats i la col·locació del formigó en obra no ha d’ésser superior a l'hora i mitja.  
En casos en què no sigui possible, o quan el temps sigui calorós, caldrà prendre mesures adequades per a 
augmentar el temps d’adormiment del formigó sense que minvi la seva qualitat; mesures acceptades prèviament 
per la Direcció Facultativa. El formigó fabricat en central, tant si pertany o no a la instal·lació de l’obra, no podrà 
emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament signat per una persona física. 
En cas d’utilitzar-se formigó no fabricat en central el fabricant (constructor) ha de presentar documents que 
especifiquin la dosificació emprada i ha de comptar amb l’aprovació de la Direcció Facultativa. El fabricant haurà 
de tenir en l’obra, un llibre de control a disposició de la Direcció Facultativa on hi constaran: les dosificacions 
nominals a emprar en l’obra; les incidències o correccions que s’hagin fet i la seva justificació; la relació de 
proveïdors de matèries primeres; la descripció dels equips emprats; la referència del document de calibrat de 
bàscula dosificadora de ciment; el registre del nombre d’amassades de cada lot; dates de formigonat; resultats 
dels assaigs realitzats, en el seu cas. 
 
Materials components del formigó 
El ciment emprat en la fabricació del formigó se li exigeix, complir amb el plec per a la recepció de ciments 
vigents. La normativa vigent estableix el tipus de ciment que poden emprar-se en funció del tipus de formigó. En 
la selecció del tipus de ciment  a emprar en la fabricació del formigó s’ha de fer d’acord amb les següents factors: 
l’aplicació del formigó (en massa, armat), les condicions ambientals a què se sotmetrà la peça i les dimensions de 
la peça. 
Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats, tret del cas en què 
estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur en 
l’aigua, està limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en 
massa que tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
Els granulats es denominen segons el format d/D, on d representa la mida mínima i D la mida màxima en 
mil·límetres. Les dimensions dels granulats han d’estar especificades en el Projecte i complir amb la normativa 
vigent. 
En el formigó armat es prohibeix la utilització d’additius que en la seva composició intervinguin clorurs, sulfurs, 
sulfits o altres components químics que puguin ocasionar o afavorir la corrosió d’armadures. Es prohibeix el clorur 
càlcic. Per a poder emprar un additiu caldrà que la Direcció Facultativa l’accepti prèviament; que aquest se 
subministri correctament etiquetat i amb certificat de garantia del fabricant signat per persona física, tot segons 
normativa vigent. 




Els controls del formigó emprat en l’obra, es realitzaran segons previsions de projecte i normativa vigent. 
Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, s'exigirà un certificat al Laboratori d’Assaig per al Control de 
Qualitat de la Construcció, acreditat per organisme competent, que garanteixi la qualitat del fonament utilitzat i 
dels materials que el composen. 
 
Amidament 
L’amidament del formigó es realitzarà per metres cúbics (m3) previstos en el Projecte. Si durant l’execució la 
Direcció Facultativa ordena l’increment del formigó, l’amidament correspondrà als metres cúbics reals col·locats 
en obra. 




L'emmacat és una capa d’àrid de gruix variable, formada per la compactació de graves o còdols. 
 
Amidament  
L’amidament de l’emmacat es realitzarà per metres cúbics (m3) col·locats i compactats. Es consideraran incloses 
les ajudes necessàries pel subministrament del material, la col·locació, estesa i piconatge, incloent-hi també la 
maquinària necessària. 
 
4.3. Tipus de fonaments 
La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificació i materials 
especificats en el projecte. Els recobriments, ancoratges i encaixos s'ajustaran a les normes vigents. 
Abans de formigonar, el Contractista i/o constructor comprovarà que les capes d'assentament del fonament 
estiguin perfectament anivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels fonaments, en el cas de pous i 
rases. 
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4.3.1. Fonaments superficials 
 
4.3.1.1. Sabates Contínues 
Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits 
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues està fixat en el Projecte.  
 
Amidament  
L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal executat, incloent en el preu tant el treball de 
posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars 
necessaris. 
 
4.3.1.2. Sabates aïllades 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el 
terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades està fixat en el Projecte. 
 
Amidament  
L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metres cúbics (m3) executats. Incloent en el preu tant el 




Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que 
el terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. En el Projecte  
s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. 
 
Amidament  
S’amidarà per metres cúbics (m3) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la 
col·locació del formigó, armats, formació de junts, etc... 
 
4.3.2. Fonaments semi-profunds 
 
4.3.2.1 Sabates Contínues 
Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits 
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues està fixat en el Projecte.  
 
Amidament  
L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal executat, incloent en el preu tant el treball de 
posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars 
necessaris. 
 
4.3.2.2. Sabates aïllades 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el 
terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades està fixat en el Projecte. 
 
Amidament  
L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metres cúbics (m3) executats. Incloent en el preu tant el 




Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que 
el terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. En el Projecte  
s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. 
 
Amidament  
S’amidarà per metres cúbics (m3) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la 
col·locació del formigó, armats, formació de junts, etc... 
 
4.3.2.4. Contenció i murs pantalles 
Els murs de contenció són els elements estructurals verticals, de formigó armat, que transmeten esforços 
uniformement repartits al terreny, resistint l’empenta horitzontal de les terres. 
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i allargades, 
sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una estructura contínua 
capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues verticals, alhora. 
Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon funcionament i accés de 
la maquinària necessària; es replantejaran els eixos dels murs pantalles i els nivells o cotes d'execució. La 
perforació es realitzarà per plafons amb mitjans mecànics adients. Si les característiques del terreny ho 
requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots tixotròpics.  
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murs guia, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinària 
d'excavació i col·laborar en l'estabilitat del terreny. Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris 
per motllurar les juntes sobre els plafons. 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es 
realitzarà de forma contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el 
formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions 
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L’excavació s’amidarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional 
d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de murs guia, llots, esgotaments i transport 
de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i operacions que calguin, segons 
criteri  de la Direcció Facultativa, per a l‘execució dels treballs.  
El formigó s’amidarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional 
d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar 
vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats en el 
Projecte. 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
 
4.3.3. Fonaments Profunds 
 
4.3.3.1. Contenció i murs pantalles 
Els murs de contenció són els elements estructurals verticals, de formigó armat, que transmeten esforços 
uniformement repartits al terreny, resistint l’empenta horitzontal de les terres. 
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i allargades, 
sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una estructura contínua 
capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues verticals, alhora. 
Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon funcionament i accés de 
la maquinària necessària; es replantejaran els eixos dels murs pantalles i els nivells o cotes d'execució. La 
perforació es realitzarà per plafons amb mitjans mecànics adients. Si les característiques del terreny ho 
requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots tixotròpics.  
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murs guia, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinària 
d'excavació i col·laborar en l'estabilitat del terreny. Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris 
per motllurar les juntes sobre els plafons. 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es 
realitzarà de forma contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el 
formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions 
del Projecte i normativa vigent. 
 
Amidament 
L’excavació s’amidarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional 
d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de murs guia, llots, esgotaments i transport 
de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i operacions que calguin, segons 
criteri  de la Direcció Facultativa, per a l‘execució dels treballs.  
El formigó s’amidarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional 
d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar 
vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats en el 
Projecte. 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra. 
 
4.3.3.2 Estacada 
En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus. 
a) Estaques de clavada 
Podran ser de formigó o metàl·liques. Les mesures i característiques de les estaques estan especificades en el 
Projecte  i  compliran amb la normativa vigent. 
Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps. 
Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris se substituiran per altres, 
situades segons determini el Director d’Obra. Si existeixen dubtes sobre les condicions de resistència d'algunes 
estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar proves de càrrega sobre aquestes, considerant el cost de les 
proves inclòs en el preu de l'estaca. 
 
Amidament  
L’amidament  de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal d'estaca col·locada incloent en el preu tant 
el treball de posada a l'obra com els medis auxiliars de preparació del terreny, instal·lació de maces, becs de 
mànegues d'aigua, proves de càrrega necessàries i protecció o reparació dels caps. 
S’amidaran  únicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament incorporats a l'obra. El preu del metre 
lineal inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com tots els materials i operacions que resultin 
necessàries per a la correcta i total execució dels treballs d'estacada, inclòs la  seva preparació. 
 
b) Estaques motllurades "in situ" 
L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny, col·locant l’armadura corresponent i omplint l'excavació 
amb formigó fresc. 
Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 
 - Estaques amb camisa perduda. 
 - Estaques amb camisa recuperable. 
El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls, ni escanyaments, realitzant 
el formigonat d'un cop en tota la seva llargada. Les armadures longitudinals s'assentaran sobre una lleugera 
pasterada de formigó, es disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures transversals se subjectaran a les 
longitudinals mitjançant lligada o soldadura, segons instruccions de la Direcció Facultativa i  normativa vigent. 
 
Amidament  
L’amidament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà desglossant els materials que les 
construeixen. 
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El formigó s’amidarà en metres cúbics (m3), incloent en el preu, la posada a l'obra, encofrat o encanonament 
recuperable o no, acabament dels caps i part proporcional de proves de càrrega, si fossin necessàries segons 
criteri de la Direcció Facultativa 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posada a l'obra. 
L 'excavació s’amidarà en metres cúbics (m3) en qualsevol tipus de terreny, inclòs en roca, extrets amb qualsevol 
sistema, incloent en el preu les operacions necessàries com són l'emprada de llots "tixotròpics", preparació del 
terreny per l'assentament de la maquinària i transport a dipòsits autoritzats de residus generats durant el procés 
d’execució de l’estacada. 
El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament (camisa) de qualsevol tipus, recuperables o 
no, i tots els materials i operacions que calguin a judici de la Direcció Facultativa, per a l’ execució dels treballs. 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURA 
 
5.1. Elements Genèrics 
 
5.1.1. Sostres 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat 
d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un 
formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de carcanyols per aconseguir un element que treballi de 
forma solidària.  
Els sostres es construiran amb el sistema especificat en el Projecte i complint amb la normativa vigent.  
La capa de compressió s'executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica en la documentació del Projecte 
o en les prescripcions del tipus de forjat escollit. 
Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran en abundància les biguetes i revoltons. 
Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà, sobre tot, a l'estiu a partir de les sis 
hores del vessament del formigó, tant com la Direcció Facultativa ho consideri oportú. 
El contractista i/o constructor rebrà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents i no formigonarà 
el forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcció Facultativa. 
Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigó armat, segons el present Plec. 
L'encofrat i apuntalament, els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la Direcció 
Facultativa. 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, prèvia autorització de la Direcció Facultativa, de les que 
el comportament i resultats estan sancionats per la pràctica havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es 
proposin que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 
 
Amidament  
L’amidament dels sostres serà per metres quadrats (m2) realment executats, descomptant forats de superfície 
més grans d'un metre quadrat. 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la 
formació d'elements resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas 
d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges per altres fàbriques, segons previsions del Projecte o instruccions de 
la Direcció Facultativa.  
 
5.1.2. Escales i rampes 
Dins dels elements de comunicació vertical a tota edificació distingirem les escales i les rampes. 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons.  
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la 
normativa vigent. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. Les 
rampes per a minusvàlids,  compliran la normativa vigent. 
En el Projecte  s'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que configuren les 
rampes i escales. 
 
Amidament  
Les escales i les rampes, a nivell estructural, s’amidaran per metres cúbics (m3) totalment acabats, incloent en el 
preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per la seva construcció. 
 
5.1.3.  Elements prefabricats 
Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, 
de manera que a l'obra solament es realitzarà el muntatge.  
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i Direcció Facultativa i 
s’executarà per personal especialitzat. Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com 
el perfecte segellat dels  junts entre peça i peça. 
 
Amidament  
Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., s’amidaran en metres 
cúbics (m3) de formigó i l'acer en quilograms (Kg), incloent en els preus d'ambdues partides tots els materials, 
operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament 
(grues, bastides, etc.), així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats 
en la seva  fabricació. El transport de fàbrica a peu d’obra també està inclòs en l’amidament. 
 
5.1.4. Junts de dilatació 
Es defineixen com a junts de dilatació els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a 
facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments 
diferencials i/o deformacions reològiques. 
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el Projecte o el que indiqui la Direcció Facultativa. 
El junt es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 
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Els junts s’amidaran en metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs en el preu els materials i treballs necessaris 
per a la seva col·locació. 
 




5.2.1.1. Estructures de formigó. Encofrats 
Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com les unions dels diferents elements, tindran una resistència i 
rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions excessives, les accions de qualsevol mena 
que puguin produir-se com a conseqüència del procés de formigonat i especialment sota les pressions del formigó 
en fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. 
Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pèrdues d’abeurada. 
 Els motlles i encofrats podran ser de fusta, metàl·lics o d'altre material que reuneixi condicions d'eficàcia similar, 
a judici de la Direcció facultativa i que admeti la normativa vigent. Es prohibeix l’ús de l’alumini en motlles que 
hagin d’estar en contacte amb el formigó. 
Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran abans del formigonat, per a evitar que absorbeixin l'aigua continguda 
en el formigó. 
Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a facilitar 
aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la part inferior dels encofrats 
corresponents. 
Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, s'adoptaran les oportunes 
mesures perquè els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar l'encofrat no hauran de 
contenir substàncies agressives pel formigó. 
Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de formigó i no hauran 
d'impedir la posterior aplicació de revestiments, ni la possible construcció de junts de formigonat. L'ús d'aquests 
productes haurà d'ésser  autoritzat  prèviament per la Direcció Facultativa. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, els cindris, els puntals i les soles, hauran de tenir 
la resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa prevista del formigó a l’abocada, no es produeixin 
moviments locals de més de cinc mil·límetres (5 mm). 
Els junts entre les diferents taules, hauran de permetre l'entumiment per la humitat del reg o de l'aigua del formigó 
sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
El subministrador de puntals ha de justificar i garantir les característiques d’aquest, i establir les condicions d’ús. 




5.2.1.2. Material de Formigó. 
Tots els formigons compliran la normativa vigent. Es desaconsella la utilització de formigons no fabricats en 
central, en cas d’emprar-se cal que la Direcció Facultativa ho autoritzi prèviament i el formigó compleixi amb les 
indicacions establertes en la normativa vigent. 
Per a formigons fabricats en central, el temps màxim entre la incorporació d’aigua d’amassada al ciment i als 
granulats, i la col·locació del formigó en obra, no ha d’ésser superior a l'hora i mitja. El formigó fabricat en central 
no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per 
una persona física. Aquests fulls de subministrament  han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a 
disposició de la Direcció Facultativa fins al lliurament de la documentació final de control. 
A més de les Prescripcions de la normativa vigent es tindran en compte les següents: 
-La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus, tal que el formigó no perdi capacitat ni homogeneïtat. 
-No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1.50 m) 
ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 
-Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a l'obra del formigó sense l'autorització 
prèvia de la Direcció Facultativa.  
-No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del 
formigó. Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de la normativa vigent. No es 
col·locarà mai formigó sobre un terreny que estigui gelat.  
-El vibrador s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui 
horitzontalment mentre que està submergit en el formigó. Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels 
encofrats, a fi d'evitar la formació de cocons, cavitats d’aire o acumulacions d’àrids. El vibrat del formigó 
s'executarà d'acord amb les normes especificades en la normativa vigent. 
-La situació dels junts de construcció serà fixada per la Direcció Facultativa, de manera que compleixin les 
prescripcions de la normativa vigent i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà el junt amb sacs de 
xarpellera humida, per a protegir-lo dels agents atmosfèrics. Abans de tornar a continuar els treballs es prendran 
les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
-Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una xarpellera molla. Com a mínim, 
durant els set primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el reg o la 
inundació, o cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, a fi d'evitar 
producció de fissures per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat especial, a base de 
pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 
-Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari 
aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats sense l'autorització prèvia de la Direcció 
Facultativa. Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte 
del Contractista i/o constructor. 
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La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
 - Parament vist: sis mil·límetres. 
 - Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres. 
 
Control dels components 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del Projecte i segons la normativa vigent; 
s’aplica al ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. 
El control de recepció en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
-Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de 
Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques. 
-Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut.  
Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de complir amb les prescripcions 
que assenyala la normativa vigent. 
Ciment 
El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment 
subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona 
física. 
Aigua 
Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats, tret del cas en què 
estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur en 
l’aigua, està limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en 
massa que tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
Granulats 
Abans de començar el subministrament la Direcció Facultativa pot demanar al subministrador una demostració 
documental del compliment de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un 
certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un 
laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent. 
Additius i addicions 
En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la Direcció Facultativa, la 
qual pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia dels mateixos o assaigs en laboratori oficial o oficialment 
acreditat. 
 
Control de qualitat 
El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha d’anar, com ja s’ha esmentat, amb un full de 
subministrament, correctament complimentat, segons normativa vigent, i signat per una persona física. No es 
permet emprar un formigó que no tingui full de subministrament. Aquests fulls s’han d’arxivar i conservar per a 
formar part de la documentació final de control de l’obra. 
Consistència.  
Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència.  
Els assaigs de resistència estan definits en la normativa vigent.  
Cal distingir les següents modalitats de control: 
 -Modalitat 1 Control de nivell reduït. 
 -Modalitat 2 Control al 100 per 100. 
 -Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i 
formigó pretensat. 
En el Projecte s’especificarà la modalitat de control. 
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural 
diferent.  
En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements 
estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen 
únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. 
En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una 
amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les 
mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal.  
La toma de mostres es realitzarà a l'atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. El Projecte 
determinarà el nombre d’amassades per lot, segons la normativa vigent. Si un lot correspon a dues plantes d’un 
edifici, es farà al menys una determinació per planta.  
Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
Presa de decisions derivades del control de resistència 
Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada en el Projecte, és necessari tenir en compte no 
només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. 
Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en 
més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà 
enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la Direcció Facultativa. 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si 
es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecarrega superior a un 50% de la de càlcul, 
durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades 
l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès 
compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la Direcció Facultativa podrà rebre l'obra amb reserves, previ 
l'assaig de càrrega corresponent. 
La Direcció Facultativa serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-
se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la 
Direcció Facultativa i prenent les mesures de seguretat necessàries.  
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La Direcció Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a l'enderroc o reforç, una limitació de les 
càrregues d’ús. 
Durabilitat.  
El control de durabilitat el regula la normativa vigent, i es basa en: 
-Control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les limitacions de la relació 
aigua ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el 
formigó no es fabrica en una central, el fabricant ha d'aportar a la Direcció Facultativa la mateixa informació 
signada per persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. 
-Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes 
ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques 
d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra. La 
Instrucció eximeix de realitzar aquest control, en determinades condicions. 
 
Amidament  
Els formigons s’amidaran  metres cúbics (m3), d'acord amb les especificacions del Projecte. 
Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions 
tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Director d’Obra, instruccions per 
escrit, en les quals consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la Direcció Facultativa, prèviament a l'execució de 
cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. 
El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la Direcció Facultativa estimi necessaris i també 
la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció Facultativa (ciment, P.A.S., blanc, 
etc.). 
El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. L’amidament es realitzarà 
per metres quadrats (m2) realment col·locats. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva 
col·locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre 
quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la 
Direcció Facultativa siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per 
a executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, així com la seva col·locació que s'abonarà al preu del 
Kg. d'acer col·locat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la 
Direcció Facultativa, per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
 
5.2.1.3. Armadures 
Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les 
indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments 
durant l'abocada i la compactació del formigó i a fi d'evitar coqueres, i recobriments insuficients. 
En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps a la zona 
del colze. 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers de 
característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents d'acers, 
un per l'armadura principal i l'altre pels estreps. 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment adequat, 
prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. 




L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. Si durant l’execució 
la Direcció Facultativa ordena l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als quilograms  reals col·locats en 
obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, 




5.2.2.1. Estructures metàl·liques 
Es defineix com estructura metàl·lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part sustentable de 
l'edificació. 
La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida en els plànols corresponents. Els acers a emprar són els 
laminats en xapes o perfils del tipus A-52 definits en la Norma UNE-36080-73. 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de laminatge. 
El contractista i/o constructor haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, Direcció 
Facultativa i normativa vigent. 
Abans del muntatge de l'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimació les parts d'aquesta que hauran de 
restar ocultes. 
Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una vegada 
aconseguits els aploms i alineacions definitives. 
Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 
No s'efectuarà la imprimació fins que l‘execució hagi estat autoritzada per la Direcció Facultativa, després d'haver 
realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l'estructura acabada al taller i les executades a l’obra. 
No s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat la unió. 
S'adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin directament sobre la 
fàbrica o que encastin en ella. 
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Les estructures o elements estructurals d'acer s’amidaran per quilograms d'acer (Kg), incloent en el preu tots els 
elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per la completa execució 
d'acord amb el Projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, 




5.2.3.1. Estructura de fusta 
Quan s’utilitza la fusta com a element estructural, cal tenir en compte les seves característiques i propietats 
físiques i mecàniques. 
Per a les obres, la guia d'humitat que ha de tenir la fusta, segons la naturalesa de l’obra és la següent: 
-Bastiments, encofrats i cintres: del 18% al 25% d’humitat. 
-En obres cobertes obertes: del 16% al 20% d’humitat. 
-En obres cobertes tancades: del 13% al 17% d’humitat. 
-A locals tancats i amb calefacció: del 12% al 14% d’humitat. 
-A locals amb calefacció continua: del 10% al 12% d’humitat. 
Les humitats de la fusta per a la realització d’assaigs són habitualment el 12% i el 15%. Es recomana usar com a 
humitat d’assaig la que s’obté quan es manté la fusta en una cambra a una temperatura de 20ºC i amb una 
humitat relativa del 65%, cosa que ens dóna una humitat de la fusta del 12%, aproximadament 
La durabilitat de la fusta, és una propietat molt variable, que depèn de molts factors: el medi ambient, l’espècie de 
la fusta, el tipus de talat, les condicions de la posada en obra, la manera d’assecada, les alteracions de la humitat 
i sequedat, el contacte amb el terra, l’aigua, el tractament abans de ser usada, la protecció un cop posada a 
l’obra, etc... 
Com més elevada és la densitat de la fusta més gran és la seva duració. 
Sota càrregues petites, la fusta es deforma seguint la llei de Hooke, les deformacions són proporcionals a les 
tensions. Quan se sobrepassa el límit de proporcionalitat, la fusta es comporta com un cos plàstic i es produeix 
una deformació permanent, a mesura que augmenta la càrrega es produeix la ruptura. 
La mesura de les deformacions de la fusta es realitza per mitjà del mòdul d’elasticitat. Aquest mòdul dependrà del 
tipus de fusta, del contingut d’humitat, del tipus i la naturalesa de les accions, de la direcció d’aplicació dels 
esforços i la seva duració. El valor del mòdul d’elasticitat  en el sentit transversal a les fibres serà de 4.000 a 
5.000 kp/cm2, en el sentit de les fibres serà de 80.000 a 180.000 kp/cm2. 
Quan s’han d’executar unions de peces de fusta per mitjà de cargols o claus, es recomana que la fusta tingui una 
gran resistència a l’esqueixament (acció de tallar la fusta en dues parts quan la direcció dels esforços és paral·lela 
a la direcció de les fibres). 
Estructures horitzontals 
En aquest cas, són les bigues i jàsseres els elements estructurals dels sostres de fusta. Els valors normals de les 
llums oscil·len entre 4,50-5 metres, amb intereixos variables de 0,55-0,65 metres i secció escairada de 14-16 x 
20-22 centímetres. 
La solució més senzilla, i per tant la més utilitzada, per cobrir un espai és col·locar les bigues recolzades de paret 
a paret en la direcció de la llum més curta. 
Una recomanació per millorar la durabilitat dels sostres de fusta en edificis, és no col·locar  l’embigat 
perpendicular a la façana. 
Estructures verticals 
A Catalunya es poden trobar com a element portant vertical de fusta, pilars aïllats. 
L’entramat vertical, és una estructura porticada de fusta amb nusos deformables, que treballa com a paret portant; 
aquest sistema no s’utilitza, en general, a Catalunya. 
En alguns casos, la fusta pot formar part de tancaments exteriors no portants, en els que la fusta no té funció 
portant, només rigiditzant. 
Cobertes 
En edificacions senzilles, s’obté la coberta inclinat un sostre normal de forma que les bigues donin el pendent 
necessari. Té les limitacions de llum d’un sostre de bigues a més de transferir esforços horitzontals a les parets.  
La coberta a dues vessants, on les bigues s’inclinen i es recolzen dos a dos sobre la biga mare o biga llom, i 
sobre la biga sabatera, una biga de fusta que corre longitudinalment la paret. 
L’encavallada està formada per peces que treballen a tracció o compressió, i que transmeten només empentes 
verticals als murs. 
 
Amidament 
L’amidament i l'abonament de les estructures de fusta es realitzarà segons unitats especificades en el Projecte, 
incloent-se en el preu totes les operacions necessàries pel trasllat, protecció de la fusta a insectes,  instal·lació 




5.2.4.1 Estructura d’obra  
Es defineix com a estructura d’obra el conjunt d’elements constructius que constitueixen la part resistent i de 
suport d’una construcció,  executada amb peces industrialitzes, amb capacitats portants reconegudes pel 
fabricant, i segons el tipus de material emprat, regulades per normativa vigent. 
 
5.2.4.2. Estructura d’obra de  ceràmica 
En el cas de parets estructurals, el Projecte ha d’especificar el gruix de la paret, del maó a emprar: les dimensions 
del mateix, la resistència a compressió, el tipus morter i la seva dosificació. 
Es prohibeix  l’execució de regates horitzontals, en parets de càrrega. Prèvia autorització de la Direcció 
Facultativa, es podran realitzar regates verticals o de pendent no inferior a 70º, sempre que la profunditat de la 
regata no superi 1/6 del gruix del mur, recomanant-se l’ús d’aparells mecànics per formar la regata. 
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Durant l’execució dels murs cal tenir en compte: el replanteig, la humectació dels maons, la col·locació dels 
maons, els junts, les lligades. 
Durant l’execució de les parets cal protegir les parts més recents executades, de fortes pluges, de gelades, del 
temps extremadament sec i calorós. 
Durant el procés de construcció dels murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats, cal prendre precaucions, per 
tal d’evitar el bolc dels murs en el cas de forts vents. 
Les parets estructurals d’obra de ceràmica han d’estar executades segons indicacions de Projecte, instruccions 
de la Direcció Facultativa i complir amb la normativa vigent. 
Ha de complir segons normativa vigent. 
 
5.2.4.3. Estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment 
L’estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment està formada per peces de mesures modulades, 
definides en el Projecte, segons els requeriments mecànics, establerts en el mateix. 
 La Direcció Facultativa pot ordenar la realització d’assaigs de control o la credencial de les característiques del 
bloc de ciment, per organismes competents. La Direcció facultativa pot rebutjar el bloc si aquest no s’ajusta a les 
previsions del projecte o presenta anomalies. 
Els murs de tancament aniran arriostrats amb altres murs i/o pilastres. 
Durant la construcció de murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats per la col·locació de forjats, murs de 
riostament o altres elements estructurals rígids, s’adoptaran  les mesures necessàries per tal d’evitar la bolcada 
degut a l’acció del vent o altres accions externes. 
Els murs de tancament de bloc de morter de ciment, aniran protegits exteriorment amb un material que garanteixi 
la seva impermeabilitat,  a no ser que el fabricant dels blocs garanteixi mitjançant assaigs reconeguts per 
organismes competents, la impermeabilització del bloc. 
En cas d’emprar armadures i formigó, per omplir els blocs, se seguiran les prescripcions ja indicades anteriorment 
per aquests materials. 
En el Projecte estarà especificat les dimensions de les peces de bloc de morter de ciment, la formació de lligades, 
l’armat del mur, tipus i dosificació formigó, etc..; tenint en compte la modulació de les peces emprades.  
 
5.2.4.4 Estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida 
L’estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida està formada per peces de mesures 
modulades, definides en el Projecte, segons els requeriments mecànics, tèrmics i acústics establerts en el mateix. 
Els murs portants de bloc de morter d’argila expandida, s’han d’entendre com elements que formen part d’una 
estructura tridimensional, en què els forjats, murs de càrrega i murs transversals, treballen en conjunt; per això 
qualsevol element vertical de riostament cal que s’executi simultàniament amb el mur de càrrega al qual dona 
rigidesa. 
Els murs que tenen funcions estructurals, no han de ser carregats fins que els morters estiguin adormits. 
Recepció a l’obra 
En els albarans o en l’empaquetat ha de figurar el nom del fabricant i la denominació comercial. La Direcció 
Facultativa, comprovarà que els blocs estiguin en bon estat i s’adeqüin a les previsions del Projecte. La Direcció 
Facultativa pot ordenar la realització d’assaigs de control o la credencial de les característiques del bloc de morter 
d’argila expandida, per organismes competents. La Direcció facultativa pot rebutjar el bloc si aquest no s’ajusta a 
les previsions del projecte o presenta anomalies. 
Procés d’execució 
Es recomana realitzar el replanteig, definits prèviament els nivells horitzontals del bloc i situades les alineacions 
dels murs, se situen les peces en cantonada i peces base contigües, ja siguin unions transversals de dos plans 
verticals perpendiculars o de qualsevol altra direcció; es completa la filada utilitzant, si és necessari, peces d’ajust 
o modulació pròpies del sistema.  
El replanteig en alçada es farà situant primer l’alçada de la llinda i després la del forjat superior. 
Les successives filades estaran disposades segons la llei de trava, tenint cura de les línies d’enrasada vertical 
amb els punts singulars del mur i la col·locació de peces complementàries. 
La formació d’obertures en el mur es realitza mitjançant la retirada de les peces de filades superiors i formant 
l’obertura amb peces d’acabat i mitges peces, pròpies del sistema, desaconsellant-se emparar materials diferents 
als blocs de morter d’argila expandida. Els fabricants disposen de les peces complementàries per tal de 
solucionar zones d’ajusts, cantonades, brancals, dintells d’obertures, etc.... La modulació dels murs ha d’estar 
prevista en el Projecte. 
Com a norma general es considera que l’alçada executada en una jornada no ha de superar una planta, ni tres 
metres; per tal d’impedir l’aixafament del morter fresc de les juntes. 
Durant la construcció de murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats per la col·locació de forjats, murs de 
riostament o altres elements estructurals rígids, s’adoptaran  les mesures necessàries per tal d’evitar la bolcada 
degut a l’acció del vent o altres accions externes. 
Els murs de bloc de morter d’argila expandida s’executaran per filades horitzontals en tota la seva extensió. Quan 
dues parts dels murs s’hagin de construir en èpoques diferents, es deixarà esglaonada la fàbrica que s’executi 
primer. El bloc s’ha d’assentar sobre el morter en vertical, mai a refrec, colpejant-lo amb una maça de goma. Les 
peces de bloc es mullaran abans de la seva col·locació. 
Els blocs es col·locaran amb junt vertical encadellat, sense aplicació de morter, mantenint  com a mínim, una 
distància de 7 centímetres entre els junts verticals de dues filades consecutives. Els junts verticals han d’estar 
encadellats correctament, evitant separacions entre peces. 
Els junts horitzontals s’ompliran de morter. Es recomana emprar morters mixts de ciment i calç. 
Els junts de morter han de ser continus en tot el gruix del mur quan aquest és interior; mentre que en els murs 
exteriors, cal interrompre el junt  a la meitat, aplicant dues bandes continues longitudinalment, evitant així el pont 
tèrmic que es produeix entre la cara interior i exterior del mur. La separació entre les dues bandes de morter, una 
vegada assentat el bloc ha de ser entre 1 i 2 centímetres. El gruix del morter en els junts horitzontals, quan la 
peca ja estigui assentada, està comprés entre 10 i 15 mil·límetres.  
Cal protegir les fàbriques de la pluja, de la calor i del fred, adoptant en cada cas les mesures que indiqui la 
Direcció Facultativa. 
S’han de prendre les mesures necessàries per evitar que el morter es geli, en cas de fred extrem. Si gela durant 
la jornada, s’interrompran les obres i la fàbrica acabada d’executar es protegirà amb mantes d’aïllant tèrmic i 
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plàstic. Si hi ha gelades abans d’iniciar la jornada, s’inspeccionaran els murs construïts darrerament i les parts 
afectades pel gel seran enderrocades i reconstruïdes quan les condicions climàtiques ho permetin. 
Amb temps extremadament sec i calorós, la fàbrica es mantindrà humida. 
 
Amidament  
Els criteris d’amidament  seran els mateixos en les obres de fàbrica ceràmica o de blocs de morter de ciment  o 
blocs de morter d’argila expandida i dependrà de les unitats especificades en el Projecte, en general metres 
quadrats. 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executada, conforme a les condicions i amb subjecció 
als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren en el Projecte, o ordres escrites de la Direcció 
Facultativa; per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel contractista i/o 




6. SUBSISTEMA SOBRE RASANT- COBERTES 
 
6.1. Definició 
Les cobertes són els elements constructius que coronen i tanquen, superiorment l'edifici per a protegir-lo de 
precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques. 
 
6.2. Coberta plana 
Les cobertes planes tenen una pendent  que oscil·len entre el 1% i 3 %, aproximadament. 
Les cobertes planes poden ser segons el sistema constructiu emprat: convencional transitable, convencional no 
transitable, invertida transitable, invertida no transitable, a la catalana i lleugera. 
El terrat és una coberta plana, en general transitable i amb pendent suficient perquè s’escorri l’aigua de pluja. 
En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedirà a la col·locació dels 
elements per formació de pendents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que s’especifiquen en el Projecte.  
Durant l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, junts, minvells, intersecció amb altres elements 
com xemeneies, claveguerons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de la coberta. 
 
6.3. Coberta inclinada 
Les cobertes inclinades tenen una pendent que oscil·len entre 15º i 60º, aproximadament.  Depenen del tipus de 
material emprat, la pendent adient. 
El Projecte especificarà el material, pendent de la coberta, formació de pendents, elements de desguàs, etc... 
 
6.4. Teulades 
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de 
cobriment, com són envanets de sostremort, forjats en pendent, encavallades, i que s'empraran per a sostenir el 
recobriment de solera i aïllament sobre el que es col·locaran les peces de revestiment exterior, com teules, 
pissarres, planxes metàl·liques, o de fibrociment, etc. 
Se seguiran les indicacions de la Direcció Facultativa i normes vigents pel que fa referència a ancoratges i 
carregaments de les peces de revestiment. 
 
Amidament  
Tots els tipus de cobertes s’amidaran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de materials que 
s'indiquen en el projecte, així com els treballs i elements necessaris per la formació de junts, crestalleres o 
careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert acabament, així com d'altres elements necessaris. 
Tots els materials i operacions que calguin, compliran estrictament la Normativa vigent. 
 
6.5. Claveguerons 
Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el plànol 
superficial de la teulada, de manera que resolgui l’estanquitat de la unió entre ambdós elements, no permeti 
l'obstrucció amb cossos estranys i estigui proveït de sifó antimúrids. 
 
Amidament 
Els claveguerons s’amidaran per unitats col·locades i totalment acabades, incloent en el preu tots els materials, 
peces i treballs necessaris per la col·locació i perfecta estanquitat de manera que l'element compleixi amb la 
Normativa vigent. 
 
6.6. Escanalat de desguàs 
Són elements prefabricats o realitzats in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels tremujals d'una 
teulada, per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, perquè funcioni correctament, 
l'estanquitat dels junts i estar col·locats amb el suficient pendent per a desguassar ràpidament. 
 
Amidament 
Els canalons s’amidaran en metres lineals instal·lats, incloent en el preu la part proporcional de peces especials, 
impermeabilitzacions, ancoratges, junts, etc., amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la posta a l'obra, 
totalment acabat, segons projecte i normativa vigent. 
 
6.7. Claraboies 
Son elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen com objecte permetre la ventilació i/o il·luminació de  
dependències emplaçades sota la coberta. 
 
Amidament  
S’amidaran per unitat totalment acabada, segons Projecte i normativa vigent. 
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6.8. Aïllaments i impermeabilitzacions 
Els aïllaments, segons el tipus de protecció per la qual es vulguin destinar, es divideixen en: tèrmics, acústics, 
contra la humitat i contra el foc. 
 
6.8.1. Aïllaments tèrmics 
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius, definits en el Projecte, 
el valor aïllant de l'element podrà aconseguir-se amb els seus propis components o per l'addició d'altres, la funció 
dels quals serà abastar el valor d'aïllament exigit. 
Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls i parets. 
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor cabuda aïllant, atès que 
donen lloc a zones on es puguin produir condensacions. 
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
6.8.2. Aïllaments acústics 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació humana, 
aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en 
cada cas. 
Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per 
Segells o Marques de Qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció 
Facultativa. 
 
6.8.3. Aïllament contra la humitat 
En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fora de 
la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan s'afegeixen a les barreges 
aglomerants confereixen propietats impermeables al material resultant o impermeabilitzants de superfície, que 
són impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a altres que serveixen com a base o suport. 
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en 
els capítols de morters i formigons com a additius. 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques, asfàltiques i 
incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements constructius on s'empren. 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. Les 
superfícies sobre les que han d'estendre's les làmines impermeabilitzants es netejaran i prepara ran 
adequadament per evitar elements punxants. 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació prèvia col·locació, de la Direcció 





6.8.4. Aïllament contra el foc 
Els materials a emprar com a aïllaments contra el foc, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar 
avalats per segells o marques de qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat 
prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament 
L’amidament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu la part proporcional de 
col·locació, coronaments, encavalcaments, peces especials necessàries per a abastar la perfecta execució i 
fixació de l'element, totalment acabat. 
L'aïllament de conduccions s’amidarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs. 
 
7. SUBSISTEMA SOBRE RASANT - FAÇANES 
 
7.1. Parets i envans d’obra de fàbrica 
Aquest apartat comprèn totes les façanes executades mitjançant fàbriques de maó,  blocs de morter de ciment, 
blocs de morter d'argila expandida;  lligades amb morter. 
 
7.1.1. Morters 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
Les condicions generals dels morters seran: 
 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 - Compacitat i docilitat. 
 - Impermeabilitat a l'aigua. 




 Dosificació. M-50 1vol. c.p./6 vol.sorra 
 M-75 1vol. c.p./5 vol. sorra 
 M-100 1vol. c.p./4 vol. Sorra 
 M-150 1vol. c.p./3 vol. sorra 
 M-200 1vol. c.p./2 vol. sorra 
 Resistència mitja; 
 M-50   50 Kg/cm2 
 M-75   75 Kg/cm2 
 M-100  100 Kg/cm2 
 M-150  150 Kg/cm2 
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 M-200  200 Kg/cm2 
 Camp d'aplicació: 
M-50:Fàbriques lleugerament carregades 
 M-75:Fàbriques poc carregades 
M-100: Fàbriques amb càrrega normal 
 M-150: Fàbriques molt carregades 
 M-200: Fàbriques especials 
 
7.1.3. Obres de fàbriques  
Les fàbriques del ram de paleta són les obres en què entra com a element fonamental el bloc paralel·lepipèdic de 
ceràmica, morter de ciment, morter d’argila expandida, lligat amb morter. 
Els maons que cal emprar, com totxo, maó calat, maó foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, compliran 
amb el que s'estableix, pel que fa referència a dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions vigents. 
Els maons, abans de  col·locar-los, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre a refrec, plans 
sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària, la qual restarà totalment plena i tindrà, 
tant en degollades (junts verticals) com en cordells (junts horitzontals), el gruix que indiqui la Direcció Facultativa. 
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que consti en el Projecte o  segons instruccions de la Direcció 
Facultativa. 
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los simultàniament entre ells. 
Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per preveure una 
bona trava en la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica, netejant-se de pols i 
morter vell. 
Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col·locat com envà de maó de quart, que no 
compleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà (de cinc centímetres, 5 cm.) o 
paret de mitja rajola (de deu centímetres,   10 cm). 
Els envans s'aplomaran perfectament, amb les filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix per als envans i 
morter M-50 per a les parets de mitja rajola. 
En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxament en la fàbrica, degut a 
l'augment del seu volum. 
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes. 
En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó, es col·locaran fleixos, amb una separació 
màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm.) per l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 
Els murs de blocs de morter de ciment són fàbriques de bloc buit de morter de ciment o morter cel·lular. Les 
condicions generals dels treballs amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 
Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi de formar reforços a 
les cantonades, cruïlles, llindes o en petits murs de contenció. 
Els murs de blocs de morter d’argila expandida seguiran les prescripcions ja indicades per aquest material en el  
present Plec. 
 
7.2. Parets i envans prefabricats 
Són els construïts per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les instal·lacions i 
revestiments, tot preparat i fabricat des de taller. 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, s'utilitzaran les fixacions i 
ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial i assegurar la seva 
estabilitat. 
Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el contractista i/o constructor presentarà a l’obra, una mostra del 
material, per l’acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el fabricant  
característiques i col·locació. 
Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats. 
 
7.2.1. Envans pluvials 
Els envans pluvials es col·loquen a les façanes mitgeres quan el solar que s'edifica confronta amb parcel·les 
sense edificar o amb patis descoberts. 
Poden ser de plafons de xapa o fibrociment recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets, o es 
poden executar en fàbrica de totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de 2 a 3 metres. 
Aquests pilars de fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per evitar el pas d'humitats a l'interior de l'edifici. 
Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels elements de 
coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret. 
 
7.3. Arcs i voltes  
Els arcs es formaran falcant els junts de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cintres capacitades 
per o suportar el seu pes propi, abans de la revinguda del morter. 
Es començarà col·locant els maons a partir d'ambdues arrencades i acabant amb la col·locació de la clau 
aplomada. 
Les voltes es realitzaran sobre cintres contínues, de forma que les filades de maons contigües tinguin junts 
travats. 
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós, perquè ompli totalment els junts, afluixant-se després 
una mica la cintra per l'assentament dels maons. 
 
Amidament  
Les obres de fàbrica, en general, tant vistes com quan cal revestir-les, s’amidaran en metres cúbics (m3) 
executats, incloent-hi en el preu els transports, morters, parts proporcionals de formes especials, detalls 
decoratius, coronament de paraments (encara que sigui d'altres materials), elements de subjecció i peces 
especials necessàries per abastar l'acabament de l'element tal com s'expressa en el Projecte i instruccions de la 
Direcció Facultativa.  
També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i tractaments especials que requereix el parament un cop acabat, 
podent la Direcció Facultativa ordenar el rejuntat dels junts quan s'hagi acabat l'obra, entenent-se aquestes 
operacions incloses en els preus unitaris si s'observen defectes en les unions. 
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El criteri d'amidament serà el de "buit per ple" i tan sols es descomptaran la meitat dels forats compresos entre 
quatre (4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) metres quadrats. 
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte adreçat interior 
serà d'abonament, d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments. 
Els envans de sosteniment i envans de qualsevol tipus s’amidaran per metres quadrats (m2) incloent tot allò 
esmentat anteriorment i descomptant els forats. 
Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostremort, gelosies i voltes, s’amidaran 
en metres quadrats (m2), incloent-se en el preu la part proporcional de transport, posta a l'obra, morters, materials 
auxiliars, cintres, peces especials i elements de subjecció necessaris per a l'execució de l'element, així com totes 
les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
La formació d'arcs s’amidarà en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram de paleta, com les 
cintres i operacions necessàries per llur execució, així com totes les operacions necessàries que indiqui la 
Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
La graonada i replanteig d'escales s’amidarà per metres lineals de graó acabat, preparat per rebre el revestiment. 
La formació de conductes de xemeneies o ventilació (xunt) es mesurarà en metres lineals de conducte acabat, 
sigui prefabricat o executat "in situ", incloent-se tots els treballs, materials de tancament o maniobra que 
s'especifiquin en el Projecte, o que siguin necessaris per a complir la normativa vigent al respecte. 
Les caixes de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" s’amidaran en metres lineals, 
incloent tant els materials com els treballs necessaris per l'execució o posta a l'obra, entenent-se inclòs en el preu 
tots els elements i operacions necessàries per a complir la normativa, inclosa la d'aïllament tèrmic. 
 
7.4. Tancaments practicables 
 
7.4.1. Fusteria exterior 
Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant l'edifici de les prestacions d'accés, lluminositat, assoleig, 
ventilació, etc. 
Els materials que construeixen els tancaments practicables, determinaran els següents tipus: de fusta, metàl·lics 
(acer, acer inoxidable, alumini), de PVC, i de vidre;  tots compliran les especificacions de la normativa vigent. 
Les peces definides en el Projecte, executades en  taller, el contractista i/o constructor haurà de preveure a l'obra 
tots els detalls per la recepció i perfecte engalzament, tenint cura en l'aplanat, alineació i cotes dels diversos 
encavalcaments i brancals, així com de la seva subjecció a l'obra, atenent l'estanquitat de les unions en els 
paraments de façana (tapajunts) i perfecta col·locació, ajustament i funcionament de tots els elements. 
Els tancaments practicables seran de marca acreditada i segons mostres acceptades prèviament per la Direcció 
Facultativa. En el cas de tancaments resistents al foc, ha d’estar acreditada la seva resistència, per organismes 
competents. 
La col·locació en obra s'ajustarà a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb massilles especials, 
garantides per un mínim de deu anys. 
Les persianes disposaran dels mecanismes adients, definits en el projecte, instal·lats per personal especialitzat, 
essent necessari per a la seva  recepció que el seu esllavissament i accionament sigui executat fàcilment i amb 
suavitat. 
Les persianes poden ser de corda, enrotllables, veneciana, para-sol, fixes, de batent exterior. Segons el moviment 
de la batent es pot diferenciar: persiana abatible horitzontal,   persiana abatible vertical, persiana corredissa, 
persiana de llibret. La batent pot ser cega, pot tenir lamel·les verticals o horitzontals, orientables o fixes. 
La fusteria exterior ha de complir amb la normativa vigent al respecte. 
 
Amidament  
Tots els elements que formen part dels tancaments practicables, incloses persianes, s’amidaran per metres 
quadrats (m2) de llum d'obra d'elements col·locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a la seva 
col·locació, segellat de junts, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de 
penjar, del tipus definit en el Projecte i segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a 
l'obra segons detalls indicats en el Projecte o  per la Direcció Facultativa. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant del material, de dimensionat, com desperfectes 
ocasionats a l 'obra o en el transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la propietat. 
Tots els preus relatius als tancaments practicables, inclouran el subministrament del material, col·locació del 
mateix i totes aquelles feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte acabat i funcionament. 
 
7.5. Envidraments 
Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i els treballs 
de la seva col·locació o posta en servei. 
El vidre pot estar sotmès als següents processos: laminat, piròlisi, pulverització catòdica, PVB (butiral de polivinil), 
recuit, templat tèrmic, templat químic, termoendurit. 
 
7.5.1. Tipus de vidre 
La classificació  recull els vidres més comuns i utilitzats en el món de l’edificació.  
 
7.5.1.1 Vidres plans 
Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre senzill o vidre prim (1,5-1,75 mm). 
Vidre semidoble (2-2,5 mm). 
Vidre doble (3 mm). 
Cristal·lina (4-6 mm) . 
Llunes: LLuna polida o cristall de lluna. Vidre pla de primera qualitat,  de cares perfectament planes i 
paral·leles, amb caires polits i bisellats (4-10 mm). 
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7.5.1.2. Vidres laminars 
Un vidre laminar és el resultat de la unió de diverses llunes de vidre, tractades superficialment o no. El material 
d’unió, en general és un plàstic de polivinil de butiral, de diferents colors o transparent, substituïble per una capa 
de reïna més gruixuda, permet incloure panells fotovoltaics o vidres d’aïllament acústic o qualsevol làmina 
decorativa. 
 
7.5.1.3. Vidres aïllants tèrmics i acústics 
Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes 
està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i 
l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). 
L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. 
 
7.5.1.4. Vidres de seguretat 
Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de templat,  augmentant  la seva resistència als esforços 
d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es 
classifiquen en els següents nivells de seguretat, segons normativa vigent: Nivell A. Seguretat física 
(impactes fortuïts, caiguda persones, etc.).       Nivell B. Anti-
agressió i anti-robatori (impactes intencionats d’objectes contundents)     Anti-bala. 
(Impactes de munició d’arma). 
 
7.5.1.5. Vidres resistents al foc 
Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres templats, vidres laminats amb intercalats 
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  Es classifiquen en: 
 Vidres estables al foc (EF). 
 Vidres paraflames (PF). 
 Vidres resistents al foc o tallafocs (RF). 
 
7.5.1.6. Vidres de control solar 
Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar 
directa. Poden ser vidres colorats en massa (templat) i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes 
(incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre reflector: Lluna, amb una de les seves cares reflectant, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada 
per piròlisi. 
Vidre filtrant: Llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu 





7.5.1.7. Vidres decoratius 
Poden anomenar els següents tipus: 
Vitrall: Vidriera de colors, els vidres de la qual estan units generalment amb perfils de plom. S’utilitzen 
vidres catedral i opalines. 
Mirall: Làmina de vidre revestida per darrera d’una capa metàl·lica (argent, amalgama d’estany, etc.) o 
làmina de metall polit, que reflecteix molt bé la llum i les imatges que s’hi projecten. 
Vidre catedral:  Vidre colat de gruix irregular.  
Opalina: Vidre opac, generalment polit d’una banda i estriat de l’altra, que s’utilitza en revestiments, 
recobriments i vitralls. Les peces poden ser de diferents colors, uniformes o vetejats. 
Vidre imprès:  Vidre amb un relleu geomètric en una de les seves cares; amb relleus: ratllats, estriats, 
piconats, etc. 
Vidre glaçat: Vidre translúcid. 
 
7.5.1.8. Vidres especials 
Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre pavès: Són peces de vidre emmotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, 
que es col·loquen com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt d'armadures, horitzontals i verticals, 
amorterant o massillant les seves juntes. 
Vidre armat: Vidre pla o ondulat, que té a l'interior de la seva massa una malla metàl·lica per a mantenir 
lligats els trossos en cas de trencament. 
Vidre en U: Vidres emmotllats amb secció en forma de U, de gran rigidesa (armats o sense) i que permet 
la construcció de grans paraments sense perfils metàl·lics. Les peces entre elles hi ha un segellat elàstic. 
Vidre corbat: S’obtenen a patir de vidres plans, escalfant-lo i donant-li la forma desitjada mitjançant 
motlles. 
En el Projecte s’especificarà el tipus de vidre i el gruix del mateix, i segons instruccions de la Direcció Facultativa.  
 
Amidament  
Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s’amidaran en metres quadrats col·locats en l’obra 
(m2) incloent en el preu, el subministrament i tots els treballs, peces i materials, necessaris per  a la seva 
col·locació, segons les indicacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. 
 
7.5.2. Posada a l’obra 
Els vidres es col·locaran, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esforços de contraccions o dilatacions 
del propi vidre o als de deformació dels bastiments que l'emmarquen, ni a deformacions acceptables de 
l’assentament de l’obra. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 
Els vidres es col·locaran  de tal manera que no puguin perdre mai el seu emplaçament, degut a l’acció dels 
esforços a que està sotmès (pes propi, vent, vibracions, etc.) . 
Els bastiments fixes o practicables han de  suportar sense deformacions el pes dels vidres i no deformar-se  per 
pressió del vent, neteja, etc. 
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La fletxa admissible de la fusteria no ha de ser superior a la meitat de la centèsima part (1/200) de la longitud per 
a envidraments simples, ni al terç de la centèsima part (1/300) de la longitud per a envidrament dobles. 
Durant el període de col·locació, l’emmagatzematge de vidres, cal realitzar-lo amb una sèrie de precaucions. Cal 
que estiguin en zones protegides de la humitat, del sol i de la pols, col·locats damunt d’una superfície plana i 
resistent, lluny de zones de pas. Les piles de vidres no tindran un gruix superior a 25 cm. i amb un 6% de pendent 
respecte la vertical. Es recolzaran damunt travessers de fusta o  material similar tou. Els vidres se separen entre 
ells mitjançant  intercalaris. 
En el cas d’emmagatzematge a l’exterior és imprescindible cobrir els vidres mitjançant tendals ventilats. 
L’emmagatzematge de piles de vidres al sol és perillós, ja que el risc de trencaments per absorció és molt elevat. 
 
7.5.3. Massilles 
Els materials que s’utilitzen per segellar, han de complir amb la normativa vigent, en referència a l’estanquitat a 
l’aigua i permeabilitat a l’aire. 
Els materials utilitzats es poden classificar en: massilles que endureixen, massilles plàstiques, massilles 
elàstiques, massilles en bandes preformades autoadhesives i perfils extrusionats elàstics. 
Per a la seva col·locació se seguiran les instruccions del fabricant. 
 
8. SUBSISTEMA SOTA RASANT – MURS / SOLERES 
 
8.1. Material de Formigó. 
Tots els formigons compliran la NORMATIVA VIGENT. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no 
fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la Direcció Facultativa ho autoritzi prèviament i el formigó 
compleixi amb les indicacions establertes en la NORMATIVA VIGENT. 
Per a formigons fabricats en central, el temps màxim entre la incorporació d’aigua d’amassada al ciment i als 
granulats, i la col·locació del formigó en obra, no ha d’ésser superior a la hora i mitja. El formigó fabricat en central 
no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per 
una persona física. Aquests fulls de subministrament  han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a 
disposició de la Direcció Facultativa fins al lliurament de la documentació final de control. 
A més de les Prescripcions de NORMATIVA VIGENT es tindran en compte les següents: 
La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus, tal que el formigó no perdi capacitat ni homogeneïtat. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1.50 m) ni 
distribuir-ho amb pala a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a l'obra del formigó sense l'autorització 
prèvia de la Direcció Facultativa.  
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del 
formigó. Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de la NORMATIVA VIGENT. No 
es col·locarà mai formigó sobre un terreny que estigui gelat.  
El vibrador s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui 
horitzontalment mentre que està submergit en el formigó. Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels 
encofrats, a fi d'evitar la formació de cocons, cavitats d’aire o acumulacions d’àrids. El vibrat del formigó 
s'executarà d'acord amb les normes especificades en la normativa vigent. 
La situació dels junts de construcció serà fixada per la Direcció Facultativa, de manera que compleixin les 
prescripcions i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà el junt amb sacs de 
xarpellera humida, per a protegir-lo dels agents atmosfèrics. Abans de tornar a continuar els treballs es prendran 
les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una xarpellera molla. Com a mínim, 
durant els set primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el reg o la 
inundació, o cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, a fi d'evitar 
producció de fissures per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat especial, a base de 
pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 
Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari 
aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats sense l'autorització prèvia de la Direcció 
Facultativa. Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte 
del Contractista i/o constructor. 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
 - Parament vist: sis mil·límetres. 
 - Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres. 
 
Control dels components 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del Projecte i segons la NORMATIVA 
VIGENT; s’aplica al ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. 
El control de recepció en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat 
reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques. 
Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut.  
Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de complir amb les prescripcions 
que assenyala la normativa vigent. 
Ciment 
El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment 
subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona 
física. 
Aigua 
Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats, tret del cas en què 
estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur en 
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l’aigua, està limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en 
massa que tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
Granulats 
Abans de començar el subministrament la Direcció Facultativa pot demanar al subministrador una demostració 
documental del compliment de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un 
certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un 
laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la NORMATIVA VIGENT. 
Additius i addicions 
En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la Direcció Facultativa, la 
qual pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia dels mateixos o assaigs en laboratori oficial o oficialment 
acreditat. 
 
Control de qualitat 
El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha d’anar, com ja s’ha esmentat, amb un full de 
subministrament, correctament complimentat, segons NORMATIVA VIGENT, i signat per una persona física. No 
es permet emprar un formigó que no tingui full de subministrament. Aquests fulls s’han d’arxivar i conservar per a 
formar part de la documentació final de control de l’obra. 
Consistència.  
Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència.  
Els assaigs de resistència estan definits en la NORMATIVA VIGENT.  
Cal distingir les següents modalitats de control: 
 -Modalitat 1 Control de nivell reduït. 
 -Modalitat 2 Control al 100 per 100. 
 -Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i 
formigó pretensat. 
En el Projecte s’especificarà la modalitat de control. 
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural 
diferent.  
En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements 
estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen 
únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. 
En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una 
amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les 
mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal.  
La toma de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. El Projecte 
determinarà el nombre d’amassades per lot, segons la NORMATIVA VIGENT. Si un lot correspon a dues plantes 
d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta.  
Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
Presa de decisions derivades del control de resistència 
Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada en el Projecte, és necessari tenir en compte no 
només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. 
Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en 
més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà 
enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la Direcció Facultativa. 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si 
es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecarrega superior a un 50% de la de càlcul, 
durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades 
l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès 
compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la Direcció Facultativa podrà rebre l'obra amb reserves, previ 
l'assaig de càrrega corresponent. 
La Direcció Facultativa serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-
se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la 
Direcció Facultativa i prenent les mesures de seguretat necessàries.  
La Direcció Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a l’enderroc o reforç , una limitació de les 
càrregues d’ús. 
Durabilitat.  
El control de durabilitat el regula la NORMATIVA VIGENT, i es basa en: 
Control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les limitacions de la relació 
aigua ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el 
formigó no es fabrica en una central, el fabricant ha d’aportar a la Direcció Facultativa la mateixa informació 
signada per persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. 
Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes 
ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques 
d’exposició que estableix la NORMATIVA VIGENT. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra. La 
Instrucció eximeix de realitzar aquest control, en determinades condicions. 
 
Amidament  
Els formigons s’amidaran  metres cúbics (m3), d'acord amb les especificacions del Projecte. 
Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions 
tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Director d’Obra, instruccions per 
escrit, en les quals consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la Direcció Facultativa, prèviament a l'execució de 
cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. 
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El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la Direcció Facultativa estimi necessaris i també 
la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció Facultativa (ciment, P.A.S., blanc, 
etc.). 
El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. L’amidament es realitzarà 
per metres quadrats (m2) realment col·locats. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva 
col·locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre 
quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la 
Direcció Facultativa siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per 
a executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, així com la seva col·locació que s'abonarà al preu del 
Kg. d'acer col·locat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la 
Direcció Facultativa, per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
 
8.2. Armadures 
Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les 
indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments 
durant l'abocada i la compactació del formigó i a fi d'evitar coqueres, i recobriments insuficients. 
En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps a la zona 
del colze. 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers de 
característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents d'acers, 
un per l'armadura principal i l'altre pels estreps. 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment adequat, 
prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. 
S'haurà d'acomplir la Instrucció NORMATIVA VIGENT-98 en tot el que fa referència a les armadures (resistència, 
límit elàstic, etc...). 
 
Amidament  
L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. Si durant l’execució 
la Direcció Facultativa ordena l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als quilograms  reals col·locats en 
obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, 





SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR I ACABATS 
 
9. SUBSISTEMA HORITZONTAL – PAVIMENT 
 
9.1. Definició 
Revestiment d’acabat d’un sòl al qual confereix qualitats específiques. 
S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o sub-bases granulars, 
podent ser d'un gruix variable en funció de l'ús a què es destinin i que de tant en tant s'armaran. Quan les soleres 
tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2) es realitzaran junts de dilatació amb materials 
elàstics o bé amb talls de disc i la disposició que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
Execució 
Els paviments enrajolats, com terratzos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es realitzaran sobre 
base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i distribució de peces que indiqui la Direcció 
Facultativa. Un cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment. 
Els paviments de terratzos, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes, malgrat que a 
les zones on s'hagin col·locat, encara calgui treballar. 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc a deu 
mil·límetres (5 a 10 mm.) que s'amagarà en l'entornpeu. 
 
Amidament  
L’amidament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) totals executats. 
En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment acabades, 
d'acord amb les especificacions previstes en el Projecte i les instruccions de la Direcció Facultativa, incloent en el 
preu la part proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, junts i 
entornpeus. 
En els paviments de llosetes de pedra, terratzo, ceràmica, etc., inclouran en el preu tots els treballs necessaris de 
col·locació, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part proporcional d'entornpeu, totalment acabat.  
En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de rastrells o empostissats, així com els treballs de 
desbastar, poliment, envernissat, entornpeus, totalment acabat. 
En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per complir 
la normativa vigent, malgrat que no es trobi recollida exactament en el Projecte. En els paviments encolats 
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10. SUBSISTEMA HORITZONTAL – CEL RASOS 
 
10.1. Definició 
El cel ras és un sostre postís situat sota el sostre resistent i que pot  amagar parcial o totalment l’estructura. 
Materials per a cels rasos: plaques d’escaiola, plaques de fibres minerals, plaques de fibres vegetals, plaques de 
guix laminat, plaques metàl·liques, lamel·les  metàl·liques, lamel·les de PVC,  i materials auxiliars, com elements 
més comuns. 
La suspensió de les plaques, que conformen el cel ras, potser amb filferro galvanitzat o suspensió auto-
nivelladora de barra roscada, en cas de plaques d’escaiola, plaques de fibres minerals,  plaques de fibres 
vegetals i plaques de guix laminat. 
En el cas de cels rasos de lamel·les metàl·liques, de plaques metàl·liques, de lamel·les de PVC, la suspensió és 
auto-nivelladora de platina. 
L’acabat de sostre, potser un cel ras continu o un cel ras amb l’especejament de les plaques. 
En el cas del sostre fals continu, es pot executar mitjançant plaques d’escaiola, fixades mitjançant tatxes i filferros 
galvanitzats de suspensió a llates de suport, col·locant damunt de les plaques una capa de guix, que dóna la 
continuïtat al sostre fals. 
Un sistema tradicional de cel ras continu és l’encanyissat, on el canyís és l’element que es revesteix de guix i se 
subjecta mitjançant estopades a canyes de fixació, que pengen del sostre. 
Un altre sistema tradicional d’ornamentar la part inferior dels sostres és el teginat, que correspon al relleu que 
presenta la part inferior d’un sostre que resulta de l’encreuament de les bigues i motllures que formen entre elles, 
cassetons quadrats o poligonals, majoritàriament de fusta. 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de mida natural i documentació d'assaigs realitzats a laboratoris 
oficials d'aquells materials que hagin de complir qualsevol funció a més de la de revestiment. 
 
Amidament 
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) executats, està inclosa la col·locació de perfils, guies i altres 
elements auxiliars necessaris per executar i acabar els cels rasos previstos en el Projecte i segons indicacions de 
la Direcció Facultativa. 
 
11. SUBSISTEMA VERTICAL – DIVISIONS INTERIORS 
 
11.1. Parets i envans d’obra de fàbrica 
Aquest apartat comprèn totes les façanes executades mitjançant fàbriques de maó,  blocs de morter de ciment, 
blocs de morter d’argila expandida;  lligades amb morter. 
 
11.1.1. Morters 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
Les condicions generals dels morters seran: 
 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 - Compacitat i docilitat. 
 - Impermeabilitat a l'aigua. 




Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra 
Resistència mitja: 5 Kg/cm2 
Camp d'aplicació: Envà 
Calç hidràulica: 
Dosificació 1 vol. calç/3 vol. sorra/0,5 vol. aigua 
Resistència mitja: 15 Kg/cm2 
Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega 
De mescla amb pòrtland: 
Dosificació: 1 vol. calç/1 vol. c.p./6 vol.sorra 
Resistència mitja: 35 Kg/cm 
 Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general.  
 
11.2. Parets i envans prefabricats 
Són els construïts per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les instal·lacions i 
revestiments, tot preparat i fabricat des de taller. 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, s'utilitzaran les fixacions i 
ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial i assegurar la seva 
estabilitat. 
Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el contractista i/o constructor presentarà a l’obra, una mostra del 
material, per l’acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el fabricant  
característiques i col·locació. 
Es recomana que la col·locació la executin operaris especialitzats. 
 
11.3. Aïllaments acústics 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació humana, 
aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en 
cada cas. 
Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per 
Segells o Marques de Qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció 
Facultativa. 
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11.4. Aïllament contra la humitat 
En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fora de 
la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan s'afegeixen a les barreges 
aglomerats confereixen propietats impermeables al material resultant o impermeabilitzats de superfície, que són 
impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a altres que serveixen com a base o suport. 
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en 
els capítols de morters i formigons com a additius. 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques, asfàltiques i 
incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements constructius on s'empren. 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. Les 
superfícies sobre les que han d'estendre's les làmines impermeabilitzats es netejaran i prepara ran 
adequadament per evitar elements punxant. 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació prèvia col·locació, de la Direcció 
Facultativa i estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu anys. 
 
11.5. Aïllament contra el foc 
Els materials a emprar com a aïllaments contra el foc, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar 
avalats per segells o marques de qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat 
prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament 
L’amidament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu la part proporcional de 
col·locació, coronaments, encavalcaments, peces especials necessàries per a abastar la perfecta execució i 
fixació de l'element, totalment acabat. 
L'aïllament de conduccions s’amidarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs 
 
11.6. Tècniques per a revestir 
Les tècniques més comuns per a revestir són: enguixats, arrebossats, estucats, monocapes i esgrafiats. 
Aquests es poden preparar a l’obra o ja poden estar preparats, en fàbrica. 
El nombre de capes poden ser varies, en cas de preparació en obra. En els ja preparats poden ser monocapes i 
bicapes. 
Els tipus de morters poden estan formats per calç i ciment  o per materials sintètics, acrílics i plàstics. 
 
Materials sòlids  
Aquest capítol engloba tots aquells treballs de revestiments executats amb materials sòlids, generalment peces 
prefabricades. 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals.  
Els tipus de material corresponent a cada partida d'obra, vindrà definit en el Projecte i segons instruccions de la 
Direcció Facultativa. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, els materials a col·locar 
 
Materials fluids 
Aquest capítol engloba tots aquells treballs de revestiments i de pintures, de superfícies, executats amb materials 
fluids generalment acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal d'afavorir la conservació i 
que no es produeixi la disgregació dels materials emprats en la construcció, protegint-los contra els agents 
atmosfèrics i intempèrie. 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals.  
Els tipus de revestiments  i  pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra, vindrà definit en el Projecte  i 
segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir a l’acabat  de qualsevol element, les quals 
acceptarà o rebutjarà, concretant colors, acabats i textures. 
 
Posada a l’obra  
La primera operació a realitzar, és la neteja de les superfícies, que han d’anar revestides, eliminat les restes de 
revestiments anteriors, d’antigues pintures, desencofrants, pols, taques de qualsevol tipus, etc. 
En el cas d’aplicació de morters, cal humidificar prèviament les fàbriques. 
Les façanes a revestir han d’estar protegides del sol, del vent i de la pluja, mitjançant tendals, per tal 
d’evitar que les condicions atmosfèriques existents modifiquin les dosificacions dels morters o les 
condicions d’adormiment previstes. Es recomana no revestir façanes amb temperatures inferiors als 5º C. 
L’aplicació  dels morters monocapa s’aconsellà realitzar-la amb temperatures ambientals entre 5º C. i 30º C.  
En el cas de morters preparats, cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. 
 
11.6.1. Enguixats 
L’enguixat és un revestiment de sostres i parets, adequat per interiors, en el que s’utilitza el guix, com a matèria 
principal. S’utilitza com a aglomerant i es caracteritza pel fet d’adormir-se ràpidament en hidrolitzar-lo. N’hi ha de 
diferents tipus, segons l’índex de puresa i la finor de mòlta. 
YF. Guix blanc, guix fi i de qualitat que s’utilitza en els treballs d’acabat superficial. 
YG. Guix negre, guix comú que s’utilitza en l’execució d’envans, taulers, enrajolats, enguixats i també com a 
conglomerant auxiliar acústiques i decoratives per a sostres,  motllures, etc. 
 
Amidament  
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) executats, inclòs la  formació d'arestes (verticals i horitzontals) i 
angles díedres. 
 
11.6.2. Arrebossats  
Els arrebossats són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, calç o ciment, així 
com amb morters mixts. 
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Tots els materials emprats, compliran en quant a qualitat i característiques tècniques, les especificacions de la 
normativa vigent i de la Direcció Facultativa. 
No s’ha d’aplicar el revestiment en cas de temperatures inferiors a 8ºC o superiors a 30º, amb risc de pluges o 
amb vents forts.  
El suport que ha de rebre el revestiment ha d’estar net, sense residus, cal eliminar les rebaves i els elements 
sobresortint. Cal mullar suficientment el suport, el qual ha d’haver estat fet, un mes abans si és obra o dos mesos 
si és bloc de morter de ciment o bloc de morter d’argila expandida. En els punts singulars, com unions de 
materials o elements diferents, s’aplicaran malles de reforç, que es col·locaran en el centre del gruix del 
revestiment, i recobrint per cada costat el material que uneixen, solapant-se 20 cm com a mínim en les unions. 
Aquestes malles poden ser de fibra de vidre, polièster o metàl·liques. Les malles seran tractades amb antialcalí 
per a resistir l’agressió del formigó. 
Les malles de reforç, material i dimensions, estaran especificades en el Projecte o segons instruccions de la 
Direcció Facultativa. 




Els estucats són revestiments d’estuc. L’estuc és un material de revestiment que, tradicionalment, s’obtenia de 
barrejar calç, pols de marbre i aigua, i s’aplicava sobre un arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o 
s’utilitzava en el motlluratge de decoracions arquitectòniques. Actualment hi ha estucs que s’aconsegueixen a 
partir d’aglomerants sintètics. 
Estucat en calent, té un acabat brillant, aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una planxa calenta. 
Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, de l’estucat a executar. 
Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 
 
11.6.4. Monocapes 
Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. Es 
comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. 
Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una 
sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari 
executar una primera capa de preparació. 
Els morters monocapes estan formats  per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues 
minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). 
Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa  a 
executar. 
Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 
 
11.6.5. Esgrafiats 
Els esgrafiats són un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de 
capes d’estucs de diferents colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última capa, de 
tal manera que vagin apareixent superfícies de diferents colors, segons la profunditat dels solcs. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, de l’esgrafiat a 
executar. 
Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 
 
Amidament 
Tots els arrebossats, estucats, monocapes i esgrafiats, s’amidaran en metres quadrats (m2) de superfície 
revestida, descomptant de la partida la meitat de la superfície dels forats. 
En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d'altres oficis, peces 
especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, junts, neteja, és a  dir, tot el necessari per executar el 
revestiment d'acord amb les especificacions de Projecte i de la Direcció Facultativa, així com tots els treballs i 
materials que calguin per la correcta execució de les obres i a fi d'aconseguir el compliment de les normatives 
vigents corresponents. 
Qualsevol material especial o/i operació, que sigui necessari incorporar al revestiment, a fi de complir amb la 
normativa en el tractament de ponts tèrmics, s’entendrà inclòs/a en els preus del revestiment, així com els ajuts 
adients per realitzar-lo. 
 
11.6.6. Enrajolat de parets 
L’enrajolat de parets és un revestiment fet amb rajoles o qualsevol altre material anàleg. 
Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant/mat, de 
ceràmica vidrada, de gres extruït sense esmaltar/esmaltat, de gres premsat sense esmaltar/esmaltar, com a 
materials més comuns. 
 
Execució 
Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin produir 
despreniments de peces. 
Les superfícies de l’enrajolat seran llises, sense balcaments, deformacions, trencaments, ni desploms, formant els 
junts línies rectes en tots els sentits. 
En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com és ara junts o el seu centre, a 
fi que les parets revestides quedin simètriques. 
Les rajoles col·locades amb els materials de presa tradicionals es col·locaran amb morter de ciment de riquesa 
mitja en proporció 1:3, escollint ciments que quan s'adormin no presentin augments sensibles de volum. Abans de 
col·locar les rajoles, cal  mullar-les i xopar-les, amb aigua. 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de rajoles, per tal que  aprovi la seva col·locació. 
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S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) executats,  inclosos treballs i materials auxiliars necessaris. 
 
11.7. Tècniques per a pintar 
Els tipus de tècniques per a pintar poden ser: pintures, vernissos i esmalts. 
Pintures: en què l’aglutinant és l'aigua, cal diferenciar: a la calç, al ciment, al silicat i plàstica. 
Vernís: amb resines naturals i  amb resines sintètiques. 
Esmalts: amb resines sintètiques: pintures al clorocautxú, epoxi, al poliuretà, laques nitrocel.lulósiques, de 
polietilè, imitacions d’acabats tradicionals (pastes plàstiques, arrebossats plàstics, estucs de calç, estucs de calç, 
estucs de ciment, marmolines). 
 
Posada a l’obra 
Abans d’aplicar la pintura, vernís o esmalt, cal procedir a la neteja i preparació de les bases. 
S’evitarà la pintura, vernís o esmalt, damunt d’un estuc o arrebossat, fresc, ja que no es permetria l’evaporació de 
l’excés d’aigua de l’adormiment . 
Cal seguir en cada cas les especificacions tècniques del fabricant. 
Base de fusta: Han d’estar seques i netes, les fustes,  per poder-les pintar. En el cas de nusos mal fixats se 
substituiran per falques de fusta sana d’iguals característiques; en cas de nusos sans, que regalimin resina es 
fixaran mitjançant bufador, rascant la resina que aflori mitjançant rasqueta. Per a exteriors s’utilitzaran pintures i 
esmalts més elàstics que els utilitzats per a interiors, preferentment esmalts grassos  o sintètics amb més 
contingut d’oli. 
Base de metall: Neteja general i en concret neteja d’òxids, en el cas d’estructures metàl·liques. En el cas 
d’elements de serralleria i fusteria, es realitzarà una neteja general, un desengreixat i una neteja a fons d’òxids. 
En xapes galvanitzades i metalls no fèrrics es realitzarà una neteja general i un desengreixat a fons de la 
superfície. Aplicada la pintura, es respectarà el temps d’assecat indicat pel fabricant, i no s’utilitzaran 
procediments artificials d'assecat. 
 
Amidament 
L’amidament i abonament de pintures, vernissos o esmalts, es realitzarà per metres quadrats (m2) i seguint les 
prescripcions indicades en l’amidament dels arrebossats. 
 
11.8. Fusteria interior 
Té per objecte el tancament de les obertures interiors, dotant l'edifici de les prestacions d'accés a les diferents 
dependències interiors de l’edifici. També inclou  el tancament d’armaris empotrats i mobiliari de cuines. 
Els materials que construeixen la fusteria interior, majoritàriament és de fusta, però també hi ha fusteria metàl·lica 
(acer, acer inoxidable, alumini), de PVC, i de vidre; en tots compliran les especificacions de la normativa vigent. 
Les peces definides en el Projecte, executades en  taller, el contractista i/o constructor haurà de preveure a l'obra 
tots els detalls per la recepció i perfecte engalzament, tenint cura en l'aplanat, alineació i cotes dels diversos 
encavalcaments i brancals, així com de la seva subjecció a l'obra, atenent l'estanquitat de les unions en els 
paraments de façana (tapajunts) i perfecta col·locació, ajustament i funcionament de tots els elements. 
La fusteria serà de marca acreditada i segons mostres acceptades prèviament per la Direcció Facultativa. En el 
cas de tancaments resistents al foc, ha d’estar acreditada la seva resistència, per organismes competents. 
La fusteria interior ha de complir amb la normativa vigent al respecte. 
 
Amidament  
Tots els elements que formen part de la fusteria interior, s’amidaran per unitats (ut) d'elements col·locats, 
incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a la seva col·locació, segellat de junts, elements de connexió 
a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit en el Projecte, i segons 
instruccions de la Direcció Facultativa. 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a 
l'obra segons detalls indicats en el Projecte o  per la Direcció Facultativa. 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitat (ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos indicats en el 
Projecte, inclosos ajuts d'altres oficis necessaris per  a la seva col·locació. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant del material, de dimensionat, com desperfectes 
ocasionats a l 'obra o en el transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la propietat. 
Tots els preus relatius als tancaments practicables interiors, inclouran el subministra, col·locació i totes aquelles 
feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte funcionament. 
 
11.9. Envidriaments 
Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i els treballs 
de la seva col·locació o posta en servei. 
El vidre pot estar sotmès als següents processos: laminat, piròlisi, pulverització catòdica, PVB (butiral de polivinil), 
recuit, temprat tèrmic, temprat químic, termoendurit. 
 
11.9.1. Tipus de vidre 
La classificació  recull els vidres més comuns i utilitzats en el món de l’edificació.  
 
11.9.1.1 Vidres plans 
Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre senzill o vidre prim (1,5-1,75 mm). 
Vidre semidoble (2-2,5 mm). 
Vidre doble (3 mm). 
Cristal·lina (4-6 mm) . 
Llunes: Lluna polida o cristall de lluna. Vidre pla de primera qualitat,  de cares perfectament planes i 
paral·leles, amb caires polits i bisellats (4-10 mm). 
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11.9.1.2. Vidres laminars 
Un vidre laminar és el resultat de la unió de diverses llunes de vidre, tractades superficialment o no. El material 
d’unió, en general és un plàstic de polivinil de butiril, de diferents colors o transparent, substituïble per una capa 
de reïna més gruixuda, permet incloure pannells fotovoltaics o vidres d’aïllament acústic o qualsevol làmina 
decorativa. 
 
11.9.1.3. Vidres aïllants tèrmics i acústics 
Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes 
està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i 
l’estanqueïtat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). 
L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. 
 
11.9.1.4. Vidres de seguretat 
Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços 
d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es 
classifiquen en els següents nivells de seguretat, segons normativa vigent: Nivell A. Seguretat física 
(impactes fortuïts, caiguda persones, etc.).       Nivell B. Anti-
agressió i anti-robatori (impactes intencionats d’objectes contundents)     Anti-bala. 
(Impactes de munició d’arma). 
 
11.9.1.5. Vidres resistents al foc 
Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats 
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  Es classifiquen en: 
 Vidres estables al foc (EF). 
 Vidres paraflames (PF). 
 Vidres resistents al foc o tallafocs (RF). 
 
11.9.1.6. Vidres de control solar 
Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar 
directa. Poden ser vidres colorats en massa (temprat) i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes 
(incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre reflector: Lluna, amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica 
dipositada per piròlisi. 
Vidre filtrant: Llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu 
través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . 
 
11.9.1.7. Vidres decoratius 
Poden anomenar els següents tipus: 
Vitrall: Vidriera de colors, els vidres de la qual estan units generalment amb perfils de plom. S’utilitzen 
vidres catedral i opalines. 
Mirall: Làmina de vidre revestida per darrera d’una capa metàl·lica (argent, amalgama d’estany, etc.) o 
làmina de metall polit, que reflecteix molt bé la llum i les imatges que s’hi projecten. 
Vidre catedral:  Vidre colat de gruix irregular.  
Opalina: Vidre opac, generalment polit d’una banda i estriat de l’altra, que s’utilitza en revestiments, 
recobriments i vitralls. Les peces poden ser de diferents colors, uniformes o vetejats. 
Vidre imprès:  Vidre amb un relleu geomètric en una de les seves cares; amb relleus: ratllats, estriats, 
piconats, etc. 
Vidre glaçat: Vidre translúcid. 
 
11.9.1.8. Vidres especials 
Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre pavès: Són peces de vidre emmotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, 
que es col·loquen com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt d’armadures, horitzontals i verticals, 
amorterant o massillant les seves juntes. 
Vidre armat: Vidre pla o ondulat, que té a l'interior de la seva massa una malla metàl·lica per a mantenir 
lligats els trossos en cas de trencament. 
Vidre en U: Vidres emmotllats amb secció en forma de U, de gran rigidesa (armats o sense) i que permet 
la construcció de grans paraments sense perfils metàl·lics. Les peces entre elles hi ha un segellat elàstic. 
Vidre corbat: S’obtenen a patir de vidres plans, escalfant-lo i donant-li la forma desitjada mitjançant 
motlles. 
 
En el Projecte s’especificarà el tipus de vidre i el gruix del mateix, i segons instruccions de la Direcció Facultativa.  
 
11.9.2. Posada a l’obra 
Els vidres es col·locaran, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esforços de contraccions o dilatacions 
del propi vidre o als de deformació dels bastiments que l'emmarquen, ni a deformacions acceptables de 
l’assentament de l’obra. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 
Els vidres es col·locaran  de tal manera que no puguin perdre mai el seu emplaçament, degut a l’acció dels 
esforços a que està sotmès (pes propi, vent, vibracions, etc.) . 
Els bastiments fixes o practicables han de  suportar sense deformacions el pes dels vidres i no deformar-se  per 
pressió del vent, neteja, etc. 
La fletxa admissible de la fusteria no ha de ser superior a la meitat de la centèsima part (1/200) de la longitud per 
a envidraments simples, ni al terç de la centèsima part (1/300) de la longitud per a envidrament dobles. 
Durant el període de col·locació, l’emmagatzematge de vidres, cal realitzar-lo amb una sèrie de precaucions. Cal 
que estiguin en zones protegides de la humitat, del sol i de la pols, col·locats damunt d’una superfície plana i 
resistent, lluny de zones de pas. Les piles de vidres no tindran un gruix superior a 25 cm. i amb un 6% de pendent 
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respecte la vertical. Es recolzaran damunt travessers de fusta o  material similar tou. Els vidres se separen entre 
ells mitjançant  intercalaries. 
En el cas d’emmagatzematge a l’exterior és imprescindible cobrir els vidres mitjançant tendals ventilats. 
L’emmagatzematge de piles de vidres al sol és perillós, ja que el risc de trencaments per absorció és molt elevat. 
 
11.9.3. Massilles 
Els materials que s’utilitzen per segellar, han de complir amb la normativa vigent, en referència a l’estanqueïtat a 
l’aigua i permeabilitat a l’aire. 
Els materials utilitzats es poden classificar en: massilles que endureixen, massilles plàstiques, massilles 
elàstiques, massilles en bandes preformades autoadhesives i perfils extrusionats elàstics. 
Per a la seva col·locació se seguiran les instruccions del fabricant. 
 
Amidament  
Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s’amidaran en metres quadrats col·locats en l’obra 
(m2) incloent en el preu, el subministra i tots els treballs, peces i materials, necessaris per  a la seva col·locació, 
segons les indicacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. 
 
SISTEMA CONTROL AMBIENTAL INSTAL·LACIONS DE CONDICIONAMENT 
  
 
13. SUBSISTEMA HIGROTÈRMIC – CLIMATITZACIÓ 
 
13.1. Climatització 
Les instal·lacions de climatització son les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les condicions 
de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions exteriors. 
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquestes instal·lacions podran comptar amb equips per purificar, 
refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes aquestes operacions. 
La instal·lació estarà composta pels següents elements: 
 - Equip condicionador d'aire 
 - Conductes 
 - Boques de difusió 
 - Escalfadors 
 - Quadre de control. 
També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o mixtes. 
 
13.2. Equips 
El tipus d'equips que calgui instal·lar, vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada per la 
Direcció Facultativa. Els elements constitutius de l'aparell són: l'equip productor de fred, el productor de calor, si 
es troba inclòs en la instal·lació, i la zona de preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les 
operacions d'impulsió, extracció, filtrat, polvorització d'aigua, desinfecció i condicionament tèrmic. 
 
Amidament  
Si la instal·lació és centralitzada, s’amidarà per unitat d'instal·lació completa, incloent en el preu tots els equips de 
tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts necessaris per llur 
instal·lació, excepte les conduccions. 
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l’amidament serà per unitat (ut) 
d'aparell completament instal·lat i engegada de la instal·lació. 
 
13.3. Conductes 
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el seu interior, essent 
els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les boques de difusió seran 
reixes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques. 
La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire. 
 
Amidament  
L’amidament  de conductes serà per unitat d'habitatge o local incloent en el preu la part proporcional de boques, 
comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte, totalment acabat. 
 
14. SUBSISTEMA SALUBRITAT – VENTILACIÓ 
 
14.1. Xunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de vapors i 
fums, en cuines i/o xemeneies i ventilació forçada en lavabos. 
Amidament 
S’amidaran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixes d'aspiració, comportes de tanca i 





16. SUBSISTEMA AIGUA 
 
16.1. Fontaneria 
La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, arriba fins als 
punts de consum. En el Projecte s'especificaran: esquema de la xarxa de l'habitatge, longitud dels trams i 
diàmetre, materials, claus, etc..., i segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
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Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats amb generatrius 
rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o peces especials. No s'admetran els que presentin 
ondulacions o desigualtats més grans de cinc mil·límetres (5 mm), ni rugositats de més de dos (2 mm) de gruix. 
En els diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent (1,5 %) en menys i del quatre per cent (4 
%) en més, i en el gruix de les parets la tolerància serà d'un deu per cent (10 %). 
Aixetes 
S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en què l'obturació s'executa gradualment i no de 
sobte, per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 
S'ajustarà la col·locació de comptadors a les normes que dicti la Companyia Subministradora.  
 - Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 
La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, o polietilè reticular, a les aixetes de cada servei 
es farà mitjançant ràcor de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar 
directament.  
Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides estaran perfectament 
alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi assenta quedi en les condicions d'alineació requerides, no 
tolerant-se l'ús de suplements en els braçals; les femelles hauran d'estar convenientment cargolades. 
 - Proves: 
Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat, sota una pressió de quinze atmosferes (15 at.) 
produïda mitjançant bombes. L 'assaig durarà quinze minuts i la pressió restarà invariable durant aquest temps. Si 
és necessària la instal·lació d'una bateria de comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat a fi de 
donar-l'hi rigidesa o de polipropilè en el cas que la resta de la instal·lació sigui d’aquest material. Els comptadors 
hauran de quedar instal·lats, de forma que permetin una fàcil lectura, reparació o substitució. 
 - Instal·lacions amb elevació d'aigua: 
Quan l'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar als punts de subministrament més enlairats 
de l'edifici per permetre l'engegada d'escalfadors instantanis que necessiten una pressió de cinc a set metres (5 a 
7 m) de columna d'aigua, caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un sistema d'elevació d'aigua. S'empraran 
bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions; per elevacions superiors a 30 m. hauran de 
dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un d'ells amb una moto-bomba. Les calderes per al subministrament 
d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de bona qualitat, i s'instal·laran amb tots els accessoris 
necessaris per a que funcionin correctament. 
 
Amidament  
La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l'edifici es comptarà com a partida alçada (P.A.) incloent en el 
preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins i tot el comptador o bateria de 
comptadors. La bateria de comptadors es valorarà com unitat instal·lada amb tots els accessoris. Les 
conduccions de les instal·lacions es valoraran per unitat d'habitatge independentment del diàmetre, diferenciant 
en el preu únicament si són o no encastades, incloent-se la part proporcional de claus de pas, vàlvules 
reductores, expansió, ventoses, ancoratges peces especials i ajuts necessaris per llur definitiva instal·lació, 
d'acord amb les normes de la companyia subministradora i indicacions dels plànols del Projecte. 
Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats d'elements completament instal·lats, 
inclosos els oficis auxiliars necessaris. 
En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles diedres, si hi ha diferència entre els 
amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres quadrats (m2) executats. 
 
16.2. Aparells sanitaris i aixetes 
Tots els aparells sanitaris que comprèn aquest capítol seran de primera qualitat. Model, material i color segons 
indica el Projecte. Estaran Proveïts d'equips de subjecció o suport i accessoris necessaris per al correcte 
funcionament.  
Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. 
També es podrà  fer una presa des de la canonada de desguàs fins un pot sifònic, que serveixi per diferents 
aparells. 
Les aixetes seran de primera qualitat. Model, material i color segons s'indica en el Projecte. Aniran Proveïdes de 
barrejadors d'aigua freda i calenta en els casos indicats en el Projecte. 
 
Amidament  
Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (ut) completa instal·lada, incloent-se en el preu de la unitat tots els 
accessoris, aixetes, desguassos i treballs auxiliars que requereixi la seva instal·lació, a fi de que funcioni 
correctament. 
 
16.3. Dipòsits d'aigua 
En la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Encara que el nivell d'aigua 
hagi d'estar en contacte amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà l'estanquitat de les seves peces. 
El tub d'alimentació vessarà lliurement i com a mínim 40 mm. per sobre de la vora superior del sobreeixidor. 
El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l'extrem inferior d'aquesta 
conducció vessi lliurement a 40 mm. per sobre de la vora superior de l'element que recull l'aigua. 
La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la dotació diària de 
l'aforament. 
Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles de manera que la diferència entre l'alçada del fons del dipòsit i 
l'aixeta més alta sigui com a mínim de 3 m. Si la pressió disponible en el ramal no excedeix de 5 m. del nivell 
d'aigua del dipòsit, s'instal·larà un sistema de sobreelevació. 
 
17. SUBSISTEMA ELECTRICITAT 
 
17.1. Electricitat 
En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de baixa tensió a l'edifici. 
L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, així com la resta de normativa i normes 
de la Companyia subministradora d'Energia Elèctrica. 
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Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d'inspecció de la Companyia doni la conformitat a l'execució 
de la instal·lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió definitiva a la xarxa. 
S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents del Projecte i 
plànols. Pels que no estan especificats, s'hauran d'acomplir les Normes NTE, UNE, DIN. 
L'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no específicament 
detallats en els documents del Projecte que s'adjunten i que han de fer-se servir en la instal·lació. 
La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i d'altres 
organismes oficials seran efectuats per l'industrial adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció Facultativa. 
L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció Facultativa de tots els tràmits que s'hagin d'efectuar 
amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els programes previstos i no interrompre la 
bona marxa dels treballs en curs i tractar el tema amb la Companyia subministradora pel seu desenvolupament, 
fins arribar a que accepti la instal·lació i connexió de la presa. 
El contractista i/o constructor haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la consecució 
de les anomenades llicències i legalitzacions. 
 
Amidament  
La presa d'alta i mitja tensió s’amidarà per unitat (ut) de presa aèria o enterrada, totalment realitzada incloent-se 
en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per l'acabament i posada en servei, inclòs torres o pals 
complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, reblerts, reposicions de paviments, tramitacions de llicències i 
autoritzacions. 
La presa de baixa tensió s’amidarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les mateixes 
característiques que en el cas d'alta o mitja tensió anteriorment esmentades. 
La instal·lació de l'estació transformadora s’amidarà per unitat (ut) d'instal·lació, inclòs obra civil i aparellatge 
intern (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb la normativa de la Companyia 
subministradora. 
La centralització de comptadors s’amidarà per unitat de centralització completament instal·lada, inclosos quadres 
de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs i materials necessaris pel total i complet 
acabament i posada en servei. 
La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o locals s’amidarà per unitat d'instal·lació en habitatges o 
locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o de presa de corrent que s'indiquen en el Projecte, 
inclosos els quadres de protecció, les derivacions individuals, així com els ajuts d'altres oficis pel complet 
acabament i posada en servei. 
L'electrificació i enllumenat de les zones comunes de l'edifici, aparcament, serveis annexes, etc s’amidaran per 
unitat d'instal·lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, 
requerint-se per tant la realització en cada habitatge de més circuits, els amidaments es realitzaran per unitat 
d'instal·lació en local o habitatge, totalment acabada. 
El circuit de posada a terra de protecció s’amidarà per unitat completa d'instal·lació, incloent en el preu tots els 
ajuts necessaris pel total acabament. 
 
17.2. Cuines elèctriques 
Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant energia elèctrica de baixa tensió, produint-se la font 
d'energia en travessar una resistència que pot trobar-se o no coberta per un embolcall de ferro fos, anomenat 
placa. 
Tots els tipus d'aquestes cuines els haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia.  
 




18.1.1. Instal·lacions interiors 
Aquest capítol inclou la instal·lació interior de l'edifici a fi de dotar de gas, aparells electrodomèstics, calderes de 
calefacció i aigua calenta dels habitatges. 
La instal·lació compren: 
 - Dipòsits d'emmagatzematge o presa a xarxa de subministrament. 
 - Conduccions. 
 - Comptadors. 
Els dipòsits de combustible seran tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o enterrats. Tant en un cas com en l'altre, es 
respectarà la normativa vigent i indicacions de la Companyia Subministradora, tant pel que es refereixi a 
ventilació dels locals o armaris on s'emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies mínimes que han de 
guardar els emmagatzematges a equips o locals d'altre tipus per a evitar el risc de deflagració. 
 
Amidament 
Es diferenciarà si els dipòsits estan enterrats o no, atès que la unitat de dipòsits instal·lats es valorarà incloent 
totes les obres necessàries per llur instal·lació, tal com l'excavació de la fossa, formació de murs, 
impermeabilització, reblert de sorra, tancat del recinte, obtenció de les legalitzacions necessàries de l'Ajuntament 
corresponent i la tramitació en els organismes oficials de les autoritzacions d'instal·lació i projectes, així com tots 
els treballs i materials necessaris per acomplir la normativa corresponent. 
 
18.1.2. Comptadors 
Els aparells comptadors hauran d'ésser aprovats per l'empresa subministradora del gas i llur instal·lació es farà 
en locals ventilats proveïts d'obertura d'entrada i sortida d'aire i d'instal·lació elèctrica fixa i antideflagrant. 
 
Amidament 
Suposant l'existència de centralització, l’amidament serà per unitat de quadre de comptadors, tot complert i 
instal·lat inclosa la realització de desguàs i ventilació necessàries en el local. 
Quan s'instal·li un comptador per local o habitatge, l’amidament es farà per unitats (ut) totalment acabades, 
inclosos treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de subministrament es realitzarà d'acord amb 
les normes de la Companyia Subministradora s’amidarà i abonarà per unitat (ut) tot inclòs. 
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Seran de coure, d'acer o de polietilè. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió. El reblert de les rases es 
farà per capes successives aplanades, restant prohibit l'ús de sorra, escòria o grava. 
Es col·locaran dispositius accessibles per a evacuació de condensacions o purgues. No s'instal·laran sota locals 
habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les canonades de diàmetres inferiors a dotze 
mil·límetres (12 mm) hauran d'anar grapades cada metre i les superiors, cada dos metres (2 m). En travessar 
murs, envans o forjats, es protegirà la canonada mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es massillarà 
amb material elàstic. 
Les claus de pas seran les generals a l'escomesa de l'edifici, una per la presa a cada usuari i les altres per cada 
aparell de consum. 
 
Amidament 
Les conduccions s’amidaran per unitats d'habitatge totalment instal·lat, incloent la part proporcional de claus de 
gas, porgadors, fixacions, excavació i reblert de rases, així com tots els treballs, inclosos assaigs necessaris per a 
la posada en servei, totalment acabada. 
 
18.1.4. Cuines de gas 
Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas natural o gasos liquats del petroli (butà, propà, 
aire propanat) mitjançant l'adequada instal·lació de cremadors. Tots aquests tipus de cuines els haurà d'aprovar 
la Direcció General d'Indústria i Energia. 
Les cuines per gasos liquats del petroli i les característiques dels elements que les composen s'ajustaran a la 
construcció d'aparells d'ús domèstic que utilitzin com a combustible els gasos liquats del petroli, i les Normes 
Bàsiques d'instal·lació de gas en edificis habitats. 
Per les cuines amb gas natural s'adoptaran la normativa vigent al respecte. 
 
18.1.5. Dipòsits de combustible 




19. SUBSISTEMA LÍQUIDS – AIGÜES 
 
19.1. Xarxes de sanejament 
Sistema d’evacuació dels residus urbans dirigit a eliminar-los o evacuar-los. Les xarxes de sanejament poden ser 
verticals o horitzontals. 
19.1.1. Xarxes de sanejament vertical 
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 
 -Xarxa horitzontal de desguàs d'aparells 
 - Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 
 - Xarxa de canonades de ventilació 
El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal per gravetat. Serà 
estanca i no presentarà exsudacions ni estarà exposada a obstruccions. 
La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les dilatacions normals del 
material. 
La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
Per fosa: tres metres en baixants 
Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants 
Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals 
Per plàstics (PVC, polipropilè, fibra reforçada de vidre): un metre i mig en baixants i un metre i vint centímetres en 
trams horitzontals. 
Per zenc: dos metres. 
Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents. Les canonades seran 
totes de marca reconegudes i sancionades per la pràctica. 
 
19.1.1.1 Sifons 
Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de col·locar-se el 
més pròxim possible del desguàs de l'aparell. 
 
19.1.1.2. Caixes sifòniques. 
S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. Tindran un diàmetre mínim de 
cent mil·límetres (100 mm.) i una alçada mínima de cent cinquanta mil·límetres (150 mm.) amb una tanca 
hidràulica de cinquanta a setanta mil·límetres (50 a 70 mm.) 
 
19.1.1.3. Desguàs d'aparells 
Es realitzarà amb tubs de polipropilè, PVC,  polièster reforçat, o polietilè a pressió, que puguin suportar una 
pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 at.). 
 
19.1.1.4. Ventilació de la xarxa de sanejament 
Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb canonades 
pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 
 
Amidament  
S’amidarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal·lada, incloent en el preu la part 
proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces especials, sifons o caixes sifòniques, 
desguassos dels aparells indicats en els plànols corresponents, així com els ajuts necessaris d'altres oficis per a 
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la definitiva col·locació i posada en servei de la instal·lació complint tot això la normativa vigent i d'acord amb les 
instruccions dictades per la Direcció Facultativa. 
 
19.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal 
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o sabonoses, per a 
conduir-les a la xarxa general de clavegueram o al sistema de depuració previst en el Projecte. Els materials a 
emprar en les canonades, que es troben definits en el Projecte, podran ser de formigó vibroprensat, gres, fossa, 
polipropilè, polièster reforçat, polietilè a pressió o clorur de polivinil (PVC), havent de ser totes de marques 
reconegudes i sancionades per la pràctica. 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades en el Projecte o segons 
instruccions de la Direcció Facultativa. En cas que no figuri en els plànols el corresponent perfil longitudinal 
s'aprofundirà a un metre i vint centímetres de fondària (1,20 m.) con a mínim, que podrà disminuir-se si la 
canonada es troba sota la solera d'un pis. 
Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal·larà sobre una solera de deu centímetres (10 
cm.) de formigó HA-175, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 
Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol canvi de direcció, reducció o 
empalmament s'efectuarà amb peces especials o mitjançant pericons, segons el tipus de canonada de que es 
tracti. 
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no se 
sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl·lics que s'empren protegits contra la corrosió. En les canonades de 
foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un metre i mig; en les de plàstic, aquesta distància no superarà els 
setanta-cinc centímetres. (1,50 m. i 0,75 m.) 
 
Amidament  
La xarxa horitzontal de sanejament s’amidarà en metres lineals (ml) de canonada col·locada, inclosa la part 
proporcional d'excavació, solera de suport, rebliment, Junts, ganxos d'ancoratge, peces especials, obertura de 
passos en murs, fonaments i forjats, de manera que quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del 
Projecte i la normativa vigent. 
 
 
19.1.3. Sistemes de depuració 
Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà que l'aigua residual 
surti més clarificada, sense matèries grosses que danyin el sistema d'absorció posterior, sense poder de 
contaminació. 
Cal diferenciar els següents sistemes de depuració: fosses sèptiques, filtres biològics i tancs de depuració. 
Aquests sistemes poden ser prefabricats (filtres biològics), o construïts “in situ”, mitjançant obra del ram de paleta.  
Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials als diferents sistemes de depuració. Si és de diversos compartiments, 
les aigües pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. En tots els sistemes es disposaran de tapes 
mòbils de registre i hauran de disposar de ventilació adequada per a impedir la concentració de gasos. 
Amidament  
S’amidarà per unitats (ut) segons previsions del Projecte i instruccions de la Direcció Facultativa. Incloent-se en el 
preu d'abonament totes les operacions necessàries per la seva posada a l'obra, inclòs el subministrament, la 
connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, així com l'excavació i rebliment per l’ allotjament del sistema de 
depuració (fossa, filtres, tancs) 
 
19.1.4. Elevació d'aigües brutes 
Comprèn aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col·lector general està més alt que el final de 
la xarxa de sanejament de l'edifici. 
Hauran d'instal·lar-se dues bombes perquè, en el cas que en falli una, pugui funcionar l'altra. 
 
Amidament  
S’amidarà i abonarà per unitat (ut) d'equip complet instal·lat totalment acabat, posat en funcionament i fetes les 
proves de càrrega corresponents, inclosos els ajuts i instal·lacions necessàries per a deixar la instal·lació d'acord 
amb  les previsions del Projecte, la normativa vigent i les directrius donades per la Direcció Facultativa. 
 
20. SUBSISTEMA GASOS – FUMS I BAFS 
 
20.1. Xunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de vapors i 
fums, en cuines i/o xemeneies i ventilació forçada en lavabos. 
 
Amidament  
S’amidaran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixes d'aspiració, comportes de tanca i 





21. SUBSISTEMA ASCENSOR – MUNTACÀRREGUES 
 
21.1. Aparells de transport 
S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o mercaderies, que funcionen en els edificis mitjançant 
cabines penjades per cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per energia elèctrica o d'altre tipus. 
Les parts de que es composa un equip d'ascensor son: 
 - Elements de comandament 
 - Cambril 
 - Guies pel cambril i del contrapès 
 - Contrapès 
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 - Grup tractor 
 - Presa elèctrica 
 - Cables de suspensió 
 - Dispositius de seguretat 
 - Portes d'accés 
 - Recinte 
 
Les unitats o equips d'ascensor que s'instal·lin seran de marques reconegudes, amb experiència amb aquest 
tipus d'instal·lacions i presentaran a la Direcció Facultativa les fitxes de característiques i justificació del 
compliment de les disposicions del Reglament d'Indústria, sobre aquest tema. 
El tipus i sistema de maniobra, velocitat i número de parades venen definits en el Projecte. 
 
Amidament  
L'abonament i amidament es realitzarà per unitats totalment instal·lades i posades en servei, incloent ajuts d'altres 




22. SUBSISTEMA CONTRAINCENDIS 
 
22.1. Contra el foc 
La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes en la normativa vigent, en 
funció del tipus d'edificació en dos camps específics: 
-   Suprimir  les possibles causes que puguin produir un incendi. 
-   Evitar la propagació. 
Es complirà en tot moment els requeriments de la normativa vigent. 
Les mesures seran de: 
Protecció d'incendis dels elements constructius. 
Instal·lacions de protecció d’incendis. 
 
22.2. Protecció d'incendis 
Els processos d'ignifugació o revestiments protectors del foc d'estructures o d'altres elements d'obra, venen 
especificats en el Projecte i s'executaran d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa.  
Els materials que s'hauran d'emprar tindran certificats de garantia i d'assaigs, atorgats per entitats competents, 
havent-los de presentar el contractista i/o constructor a la Direcció Facultativa, per a l’aprovació, abans de la seva 





L’amidament i l'abonament es realitzarà en metres quadrats d'ignifugació o revestiment, incloent-se en el preu tots 
els treballs auxiliars necessaris. 
 
22.3. Instal·lacions de protecció d'incendis 
Aquest capítol comprèn el conjunt d'instal·lacions i equips de protecció d'incendis de l'edifici i que es defineixen en 
el Projecte, complint la normativa vigent. 
Classes d'instal·lacions:  
A. - Instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, compostes per: 
 Equips de control i senyalització 
 Detectors 
 Fonts de subministrament d’aigua 
 Elements d'unió entre els anteriors 
B. - Instal·lació d'extinció, compostes per: 
 Instal·lació de boques d'incendi 
 Instal·lació d'hidrants 
 Instal·lació de columna seca 
 Instal·lació d'extintors mòbils 
 Instal·lació de sistemes fixes d'instal·lació. 
C. - Instal·lacions d'alarma, compostes per: 
 Instal·lació de polsadors d'alarma 
 Instal·lació d'alerta 
 Instal·lació de megafonia 
D. - Instal·lacions d'emergència, compostes per: 
 Instal·lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització 
 Instal·lació de ventilació de vestíbuls d'independència 
 
Amidament  
Cadascun dels tipus d'instal·lació definits en aquest capítol s’amidarà per unitat (ut) completa d'instal·lació 
definida en el Projecte, incloent en el preu tots els ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la 
completa posta en servei de la instal·lació, segons Projecte i Normativa vigent. 
 
23. SUBSISTEMA PARALLAMPS 
 
23.1. Definició Parallamps 
Quan calgui la instal·lació de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, instal·lant-se d'acord 
amb la normativa vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran equips de primera qualitat i marca reconeguda. 
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L’amidament i l'abonament d'aquest apartat es realitzarà per unitat d'equip de parallamps instal·lat, incloent en el 









Aquesta partida comprèn la instal·lació dels sistemes de captació, distribució i presa de senyals de televisió i ràdio 
en els edificis. 
Els elements que constitueixen la instal·lació són: 
 - L'equip de captació 
 - L'equip d'amplificació i distribució 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que fixen les 
normes vigents. 
Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col·locaran encastades. 
 
Amidament  
L’amidament es realitzarà per unitat completa d'instal·lació, amb els punts de presa que s'indiquen en el Projecte, 
incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i d’inici. 
 
24.1.2. Telefonia 
Aquest capítol comprèn la instal·lació interna de l'edifici de la xarxa telefònica, des de la presa de la Companyia 
fins a cada punt de presa. 
Les parts que inclouen la instal·lació són: 
 - Presa xarxa general 
 - Canalització d'enllaç fins l'armari de distribució 
 - Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa. 
La instal·lació s'executarà amb el número d'elements i punts de presa que s'indiquen en els plànols i seguint les 
prescripcions de la Direcció Facultativa, Companyia i normativa vigent. 
Tota la instal·lació es realitzarà encastada amb tub de plàstic, realitzant les derivacions i canvis de direcció 
mitjançant caixes de registre encastades. 
 
Amidament 
L’amidament es farà per unitats (ut) d'instal·lació, diferenciant dues partides independents que són: 
- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç totalment instal·lats, amb tots els treballs, peces, 
materials i ajuts necessaris. 
- Unitats de xarxa de distribució interior, incloent en el preu la part proporcional de caixes d'empalmaments i 
presa, materials, operacions i ajuts necessaris per acabar completament la instal·lació. 
 
24.1.3. Interfonia 
La instal·lació de porter electrònic o "video-porter", es composa del quadre general, instal·lat en el vestíbul de 
l'edifici i els telèfons amb obertura automàtica de la porta, en els diferents locals o habitatges. 
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 Realizar aquest projecte final de carrera ha significat emprar un llarg procés de temps, aplicant 
coneixements, consultant apunts, altres projectes, webs, normatives, etc. En definitiva un procés 
d'aprenentage i d'alguna manera, una assignatura més a la carrera.  
 
 Al principi, no sabia com començar, em setia perduda i dubtava constantment. Una vegada vaig 
tenir el fil, vaig anar agafant confiança amb el projecte, i em vaig sentir implicada. 
 
 Des del moment que vaig saber que s'havia de realitzar el PFC vaig tenir clar que volia fer 
alguna cosa per al meu poble, alguna cosa que pogués ser viable per a Deltebre. 
 
 Vaig anar a l'Ajuntament per explicar que volia fer, l'Arquitecte Municipal em va exposar tres 
terrenys municipals amb possibles propostes, i em vaig decantar per aquesta des del primer moment, 
ja que és un dels projectes que podria arribar a realitzar-se algun dia, tant de bó! Si no el meu, alguna 
cosa similar, ja que hi ha necessitats de locals, magatzems i, com no, un lloc digne per al nostre 
estimat Carrilet. De fet, la nau on es projecta el centre d'interpretació ja està cedida a l'associació del 
Carrilet per a aquest fi. 
 
 Parlant amb la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Deltebre, i amb el president de l'associació 
"Amics del Carrilet del Delta de l'Ebre" vaig veure clar el meu projecte i les necessitats a cobrir.  
 
 Per tot això, estic contenta del meu treball, per què he reflexat les mancances culturals i 
necessàries en un projecte ple d'esforç, dedicació, sentiment i il·lusió, aplicant els coneixements tècnics 
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